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De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Ordenador de pagos d\) G~Ho:ra.
Señores Capitanes general(;s de la primerit y quir,ta re-
giones.
Excmo. Sr.: El Reyk¡. D. g.) ha t'~nido á bien con-
ceder, en propuesta n~glamcnt:1riade ascensos, el empleo
de tenie lte coronel, éll coman(lante del cuprpo de E~tad(l
:i\laYlJr elel Ej':.cíto D. I~llacio D·~spujol y Sab:,tel', desti-
nado ell la 1." bl'igada (h: 1" D." división, y el de coman-
rlat'\te al caplt:ín del mismo cuerpo D. Enrique J\lix y
l~t'calde, con destino en la Capitanía general de la 1." re-
gir'in, por ser los más antiguos de sus respectivas c3~alas
y h,dlarse declaraclos aptos para el asce ...so; deb:enclo dis-
frutar en el que se les c(\nfiere la efectiviciad de 30 de
mayo próximo pa<'ado, ~
De real orden lo (ligo á V. K pa:'a Su conocimil~nt(l y ¡
demis efectos. D:os guar<:e á V. E. mnches años. l\~a.'~




Relación que se cita
S()r :\[;:'\'ía .'\ure\?a c;e Jesús.
Snr ~\;l('l.rta :~'\-ar.cisL:t de Jesús.
S.lr :\Iarh \nh.nia ,le fesú~.
S(·r !\I:u<;· Luisa dI; Je;ú~.
Sor ~I~ría Espr.r:.¡¡;;¡,.l de Jesús,
Sor María Petra de jesú~.
Sor ~raría San Jos{; de Jesú~.
Sor María Trinidad de Jesús.
Sor María Anunciac-¡ón de J~Slís•.
Sor filaría Agustina de Jesús.
~or María Victoúa de Jesús.
Sor :"lIaría Socorro (~c lesús.
Sur Marh l\Iarta de Jc~<;ús.
S,lr María Salud de Jesús.
Sor l\InríaInés de Jesús.
Madrid 3 de junio de I')IO.
•••
Estado· Huvor· Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
Circnlrlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lOse ha ser4
vidcl disJ.oner lo siglliepte: . ,
·1.') 1'.1 segundu cur80 d~ la Escuela de automovilismo
r5pido f.:~ ablirá en el C~ntro electrot6cl'Iico y de cot'.lUni...
caciones, (;on cadítter de extraordinai"ió; inmediatamente
que hayan dado fin .lo~ exámenl:'s 'Áel pr:.i¡"o~ro).:Y .~~(lnina4
rá el día 1 S de agol"to próximo. .
2.° A dicho segundo curso extraordinario asistirán to~
dos los ah¡mnos aprobados en el primero; y
SeñOl'•.•
Señor .••
Cirm1Ilt'. Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder á las herman;¡,s religiosas del Buen
Consejo, que se expresan en la [:iguiente relación, que em-
pieza con Sur l\laría AureJia de Jesús y termina con Sor
}'l'1aría Inés de Jesús, la cruz de La clase del Mérito l\Bitar
con distintivo rojo, lihre de gastos, por su distinguido com-
porbmiento y extraordinarios servicios prestados en los
hospitales militares de ;\1elilla dur~nte toda la campaña.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 3 de junio de 19ro.







eh·en1ar. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) h" tenido
á hi·~n. Cclil.Ct~der á la hermana religjesa dd Buen Consejo,
5 ..1' i\larf<l J\le¡¿:ría de Je-ú~, la cruz rte primera clase del
l\lé,·itr. ~!ilitar'co" distintivo wjo, libre de gastos, por su
disting\1ido comportamiento y extraordinarios sel-vicios
prestados t'n 10:-\ hoe:;Jiitalcs milit<lres de Melilla dura/\te la
pa~a·.!a campafm. Es al pl"Opio tiempo la voluntad de S. l\'l.
se si;;nifique á la eX¡Jresada hermana al l\linisterio de la
Cobernaclóo, pOí si en conside.aci(,n al sublime acto de
abnehaci6n y caridad cristi.,na que ha realizado p"est~n­
dose voluntariatUt'nte á que le iüera arrancado un trúlO
de su piel para hacer U\1 injerto epidérmico necesario á la
curación del soldado del n>gill'iento ¡..,cantería de S~~b(lya
nú;n. 6, Cahri(,1 Fr~rnán.:cz y R"drigut;:z, se conceptuara
l'¡ocedent.:: disponer Se incoe el oportuno expcdknte pa-
ra su ingreso en la Orden civil de Beneficencia;
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Señor •.•
3.° Al regreso á sus cuerpos, harán uso de las vías fé-
rreas y marítimas por cuenta del Estado, los alumnos que
no pertenezcan á la guarnici6n de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1910.
ESCUELA SUP.ERIORDE ,GUERRA
Circular: Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
la Junta clasificadora á que se refiere el arto 13 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden lcircular de 2 de no-
viembre de 1907 (C. L. nfim. 185), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien resolver sean declarados con aptitud acredi-
tada los oficiales alumnos de la IO.a promoci6n de la
Escuela Superior de Guerra comprendidos en la relaci6n,
por antigüedad en sus respectivas armas, que á continua-
ci6n se inserta, la cual empiez'l con D. Angel Rodríguez
del Barrio y termina por D. Abilio Ba:-bero Saldaña, de-
biendo dichos oficiales volver á sus respectivas armas,
donde, á partir de la revista de julio próximo, disfrutarán
de loas ventajas consignadas en el arto 13 del real decreto
de 31 de mayo de 1904 (e. L. núm. 84).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1910.
xo~rnRESClnsesArmas
CaVit<íll ••••. D. Jos;; (~onz;Ílez E"pada.
Otl'O. • •• .••. l> LUIS Tovar Figucra:::.
¡.er Teniente l> Jnlián Fernfindcz Quintero.
Otro..... ••• ~ Luis <le l\IusiemJeanncau.
Otro........ » Enrique Uzquiano Leonard.
Infantería ... Otro........ :> Maund La;:;uilh> Bonilla.
Otro........ "Manuel Perdra l\loil'ío.
Otro »Eduardo Fur:/;te:; Ccn-era.
Oteo........ :!> Antonio Lafuente:: Balestone.
Otro. • • • • • •• "César Vo)'er Méndcz.
Otro........ l> José Ceutaño de la Paz.
Otro ••••••• "José Martín Prats.ICapitán. • • •. »José Alvarez de Sotomayor.
¡Otro. • •• • •• »Elíseo Sanz Balta.
Otro. • • • • • .• II Isaac Lópcz de la Banda.
Otro.. • . . . .. »Emilio Pcrías Alcoba.
Caballería ... Otro........ II José Ortega Moliner.
Otro.. • . • • •• l> Antonio I,Iazarredo Vi\·anco.
I.er Teniente " Manuel Martinez Martí.uez.
Otro.. • • • • •• l> Rafael Cebrián Cañas.
Otro.. • • • . •• , Abilio Barbero Saldaña.
Madrid 3 de junio de 1910.
Señer•••
AZNAR
Urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército con el empleo de capitán y efectividad de esta
fecha, tí los oficia1cs alumnos de la Escuela Superior de
Guerra, con aptitud acreditada, comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. C~rlos Castro Gir0na
y terrcina con D.]uan Quero Orozco,los cuales serán baja
. en sus armas respectivas por fin del presente mes y alta
en aquel Cuerpo por el orJeil en que figuran, y disfrutarán
ti partir de la revista de julio rr(íximo las ventajas que pre..
viene ~l arto 14 del real decreto de 31 de mayo de 1904
(C. L. núm. 84),
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..




R,ela.ció/t qlJ~ se. cita
Clascs :C>OMBRES
Capitán ••••• D. Angel Rodrlgnez del narrio.
Otro........ » Antonio Vela~coMartín.
Otro...... •.• »Aurdiano Alvarez Coque.
Otro.. • •• • •• »Antonio de la Escosura Fuertes.
Otro.. • • • • •• »José Pérez Grallll1nt.
Otro.. • • •.• •• » Camilo Carrero Gutiérrez.
Otro.. • • • • •• »Antonio Torres Mar\·¡i.
Otro.••••••• II Victoriano Casajús Chambell.
Otro.. • • • • •• l> l\fannell\fesa Pn.Lts.
Otro........ ,. Juan Quero Orozco.
Otro. • • • • •• II Carlos Castro Girona.
Otro. • • • • • •• »Ernc¡¡to Luque l\Iaraver.
Otro. • • • • • •• J Antonio Villamil Magdalena.





Armas Clasee NOMBREB Cuerpos á que pertenecen
•
IRfantería 4 11 11 ••••• 11 • 11 •• 11 • 11 • 11 Capitán••••••••• 11 11 D. Carlos Castro Girona.................. Bón. :2. a reserva Lérida, ÓS.
Ident •••••••••••••••••••••. I.er teniente....... ~ Manuel Pereim MaÍllo .•..••.•.••..•••• Reg. Inf.a Extremadura, 15.
Idem, ••• 11 •••• 11.11.11 11 11 11 11 ••• 11" Otro.• 11 tt 11" 11 II 11' l> Luis de Muslcra Jeanneau .••••••••.••• Idem íd. Zaragoza, 12.
Idem ••• , •• 11. II .1 ••••••••• Capitán ••••••••••• l> Antonio Torr~s 1\1<11'\'á •••••••••••••••• Bón. 2.a reserva Almcría, 39.
Idem.••• ,, 111 tI 11 •••••• l. 11. J.er teniente." 11 •••• » César Voye)" Héndez.................. Rcg. Inf."13orbón, 17.
Caballería.................. Otro.•• II •• 11 '" ,1. t. 1) Rafael CelJli.h Cañas.................. Idem Lanceros de Sagunto, 8.° de Cab.-
Idem•••••••••••••••••••••• Otro.••••••• lit 11 11' ~ Abilio Barbe!',> Saldaña.••••••••••••••• ldcnl Caz. de Tctuán, 17.° de Caballería
In fan tería 11 •• , • 11 •••••••••••• Otro.••••••••••••• l> José Centaño de la Paz •••.•••••••••.•• Idem Inf.a de Ahnansa, 18. •
l(jem •• , •••••••••••• , •••••• Otro.••• , •• , , ••••• II Enrique Uzqu/:mo Leonard •••••.•••••• ldero íd. de Luchana, 28.
Jdem •••••• ~ •••••••••••• , •. Capitán .•••.•• " .... II Ernesto Lu<]u,: l\faravoc••••••••••••••• Bón. 2." reserva de Infiesto, 10/.
Idem .••••••••• , I 11 •••••••• I ..er teniente .•••••• » Eduardo FUC1ltcs Ccrvera ••••••••••••• Reg. In[" Reina, 2.
Idem ••••••••••••••••••••.• Otro.• ti •••••••••• :> Antonio Laft:cnte Baleztena.•.••.••.••• Idem íd. Castilla, 16.
Idcm •••••••••.••..•••••••• Otro.............. ~ Julián Femán,\ez Quintero .............. Idem íd. Sicilia, 7.
Caballería. '.' ................ Otro............... • Manllel Martillcz y Martinez............ Idem Caz. Alfonso XIII, 24," de Cab.o.
Idem ••••••.•••• , ........... Capitán_ •••• "...... , José Ortega lFoliner.•.•••••••••••••••• 8.° depósito de reserva de Caballería.
Infan tcría """ •••••••••• I •••• 1.cr teniente ..••.•• ~ Manllel LaguElo llonilJa ••••••••••..••• Re~. Inf." América, 14.
Idenl ••...........•......•. Capitán ••• ''' •••••• » Luis Toval' Figueras •.•••••••••••••••• Jlón. 2." rc~rva Tarrasa, 65.
ldem •••• , •••••••••••• , •••• / .er tenicnte .•••••• :> José Martín r.~'ats""""" •••••••• I " Reg. Inf." Gelida, 19.
ldem ••• " " •••••• , •.•••••. Capitán.••••••••.• II Santiago Pa,;cnal Pina.................. Bón. 2." l'e~erva Larca, 1;3.
lclem •• , ..................... Otro.••• !' ••••••• , • , Antonio Villamil Map;dalena.••••••••••• ldem íd. Allariz, 109. •
Idenl .................... _•• Otro.•••••••• , •••• • Camilo Carrero (lutiérrez.••••••••••••• Idem.
ldent •••••••••••••••••••••• Otro.•••••••• , •• , • , rtlanueI Mesa J)t-ats .......... , .......... Idelll íd. Soria, 9(1.
Id.m •••.••••••••• 11 ••••••• Otro•••• , ••••••••• ~ JoOO G(;>Jlzález .Espada ••••••••••••••••• Idem íd. Villafranca del PlInadés, 67.
Idem ............... , ........ otro:.......... ,.•. l> Juan Quera Orozco ................... Idem íd. Teruel, 59.
M~rl4 3le juuiode 1910.
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Seccicn d2 In[!m¡~A'ld
:ASCENS.OS.
CiTCu!m·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato,· en propues··
ta ordinaria de ascensos, ~ los jefes y oficiales de InÜ>.nte··
ría comprendidos en l~ siguiente rebción, que pr¡ndFi~
con D. Manuel Grau Castillo y terr.1ina con D. Federico
Saco Ortega, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les confiere, de la efectivid:;,d
~~le en la misma se les asigna.
De r~al orden lo digo á V. E. para Su conocimiento ~¡
~m1s efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\I::t.
r~rid 3 de junio de 1910.
í\ZNAR
Señor.. ,
EclaciJ'1l (J.i:e se cila.
----:------------¡---------_.,------:-----
EFECTIVIDAD











22 ídem.. ..• 1910
Antonio Otero Noyos.•• ' ••.••••••. T. coronel. .••••
Fedel'ico Gómez de Salazar v de la
Vega ..•.•••.•.••••••••. : ...••• Idem •••••..•.•
" Félix: Benedicto Bar;-achina.•• , ••••• Idem ••••••••••
:> Antonio Caballero Aparici ' •..••••• ldem .......•••
» i\Iarcdo GOllzále:t Díaz.. • • . . . . • . . .. Idem ••••.• , .••
" Jusé Hermida Alvarez Idcm •.•.......
;> César Valcro l\ILlr('no.,., •••••••••• Jdem .
:> Ltús Castro\-erde Llorda .••••••.••• Idem .
Regimiento de Alava núm. 56..•••••••
Idem de Bailén núm. 24......•.•..•...
Idem de La Albuera núm. 26 ....••.•.•
Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. S..•
Reserva de Lérida núm. 6S .......•..•
Excedente en I.a la re;::ión•. , ••••...•.
ldem en la I.a íd. y secretaría de la Junta








T. coronel. ••••• Regimiento de :Mallorca núm. 13.•••••• D. J\IanuC"i ~rau Castillo .• , , ...• Corone! .
Otro.••.••.•••. Idem ue La Albuera núm. 26.,........ l> J:-Iernán Cortés Ce¡-rillo •••••...•.•. Idem ..••.•••..
Comandante.••. Secretario del Gobierno militar de El
Fen·oI. ••••..•..•...•..•.•••••. ,.. »
Ott"ü Pro[esor de la Academia de Infanterí:!.. J
9 ídem..... 1l')t.o
13 ídem.. '" 1910
14 ídem ,/1 910
16 ~dcm " 1910
li ulcm.. 1910
18 ídem " ;910
IX ídem.. . .. 1910
20 ídem.. ... 1910
21 ídem..... 1910
22 ídem.. . .. 1910
26 ídem " 1910
27 ídem " 1910
28 ídem 1910
31 ídem". " 1910
28 abril...... 1910
') mayo .••. 1910
13 ídem... .. 1')10
14 ídem.. '" 1910
16 ídelll... .. 1910
17 ídem " 1910
18 ídem '11910
18 ídem..... 19 10
20 ídem... '. 1')10
21 ídem..... 1910




27 ídem.... .; 1<)10
28 ídem...... 19 10
31 ídem..... 1910







» \'íctor Benedicto Beltr<Ín.•.••..•.•. Comandante.. ,.
" Ramón Echagüe Alvarez .•••.••••. , Jdem , .
» Victoriano de la Peña Cusi. •••.•••. Idem .....••.••
> Eugenio Pérez de Lema y Guasp.•.. IdeID •...••....
» !\Ianud Salgado Biempica ••••••.••.
, José Vendrell Ferter .••.•.••..•..•
» José de Guivelolldo l\Iendezona., .•.
:t Pedro Elizaldc Alberni.. , .•.•..•..•





mar, en comisión.. . • • . . • • . . • • • • • . •• »Francisco He::nández Péréz Idem .
Otro Caja de V2.11ad0lid n1m. 0.4 ,' ••••• »Victorianl) Esteban González .•.•.•. Idem ,
Capitán ..•.•..• Excedente en la l." región y en comi-
siúa en ~a Inspección general de la"
liquidadoras del. Ejército.• , •••....••
Otro : ..•• Bón. Cazadores de las Navas núm. 10 ••
Otro..••.•.•.•• Caja de Avila núm. (l •••••••••••••••••
Otro..••••••••. nón. Cazadores de F¡¡(lIeras núm. (, ....
Otro..•.•..••• , Ayudante del ~eneralD. Leopoldo Gon-
záley......... . .. . .... . . . . . . .••••... »Teodoro Octavio de Toledo y Vallés. Idem •••••.••••
Otro.•••.•.•... Regimicnto de Las Palmas núm. 66.... »bidoro de la Torre Mán¡uez.••••••• Idem••.••••..•.
Otro.••••• , ..•. Idem de la Constitución IUlm. ;l\)...... J R:unún Celda Cervantes..••••••.•.• ldcm.••••.••••.
Otro.•••••• , •.• ldem de San Marcial núm. 4 ·•••• ,.. »Francisco Cánovas Serrano••.••.••. Idem .
Otro.••..••.••• Reserva de San Sebastián núm. 85.. . •. ~ Modesto Benavente Sanz .••••••••.• Idem..•.••.••.•
Oh·o..•.••••••• Caja de Talavera núm. 7.. .••. . . .. .••• t Ll1is Zurdo Andrés ••••••••••••••.. Idem.••••••••••
Otro.•••.••..•• Regimiento de San Quintín núm. 4i • .. ;> Pedro Sárraga Rcngel., •••.••..••.. Idem.•.•.••....
Otro.•...••.••• Idem de Afríea núm. 68...... .••• ••••• »Avelino Martín Gregario ••..•.•••.. Idem .
Otro Idem de Isabel II núm. 32 •••••••••••• l> José Martínez Oteiza Idem .
Otro Idem de Palma núm. Gl. . • • • • • • • • . . • .. ;> llaldomcro de la Portilla l\Iartí " Idem ..
Primer teniente. Idem de la Princesa núm. 4.... . »Fr¡¡ncLco Melgar Villarejo .•••.•••• Capitán,., ••...
Otro Idem de Isabel la Católica núm. 54... .. ~ losé Castro Lens ..••.•.••.•••..•.. Idem .. , , ..
Otro Idem de Inca núm. 62. . • . • • • • • • . . • • •• ~ Antonio Franl\Iatheu ••••••.••.••.. Idem, .
Otro....••••.•• Idem de Tenerife núm. 64.. . . . . . . • . • .. »Esteban Aniaga Adán .•...•••...•. Jdem... . .
Otro.•••••.•••• Idem de Alcántara núm. 58.. . • •. . . . . .. l> Manuel Rodríguez Castro ...•.••.•. Idem .
Otro Idem de Burgos núm. 36. . • . . • . . . • • . .• ~ Rufino Eterna I3ocalandro ..••••••.. Idem .
Otro Idem de San Fernando núm. 11 •....••. ~ Luis Alonso Palomares., .•••••... Idem , .
Otro.....•••••• Idem de Luchana núm. 28.. . . . . • • • • . .• :> Anreliano Martínez Ul'ibarri•.•..••• Idem .
Otro Idcm de Guipúzcoa núm. 53 »Julio Varela Gl1tiérrez ••...... ' •••. Idem •...••.•..
Otro..•..•••••• Idem de Almansa núm. 18•..•••.•. '.' •• II Manuel1\Ianuel BaHesté•..••••••... Idcm •.•.•••••.
Otro.••.•.•.••. Idem de Cantabria núm. 39 ••••••••••• :> Rufo Gorgojo Saralegui. •••..•. , .•• Idem •..•..•...
Otro Idem del Príncipe núm. 3.... . .. . . . . .. »Gaspar Villaverde Garda ..••••.••• Idem ..•..•.•..
Otro.••••••••• , Ayudante de profeso:' de la Academia
de Infantería ..•••.•..•.••••.••••.•
Regimiento de Almansa núm. IS ••••••
Idem de Garellano núm. 43 ••••••.••••
Escuela central de tiro del Ejército....
Batallón Cazadores de Fig~eras núm. 6,.
----,;.-~~------_.:._---------_-..:.----_..:-._-....;-
Madrid 3 de JuniO de 1910. ,. 0,0';' " __.. -,. ..' _ '~NAR
':;: :;: :;:
Señor.....
:AZNAR... 1'.. '..:I ._.
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de
;: efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
driel 3 de junio de 1910.
Urcula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato, en pi'opues-
ta ordinaria de ascensos, al jefe y oíiciales de Infantería
(E. H.. ), comprendidos en la _siguiente relaci6n, que
principia con D. Arturo de la C;'uardia Suárez y termina
con D. Nicolás Castellano I-lita, por ser los más antiguos
de sus respectivas escalas y hallarse declaraclos.ilptos para
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Empleos
"..- .~..~-~'_.v.#>ur_.r ..~.....:,:.;a~~ ..· ...... _.~_..._. ._.;
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1
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1 T I r'..·'' , " 1'1 10] "imer teniente. Regimiento de Cúrdo ):1, 10 .••.• ».I}.:,n Juque 'I~'·!lt(·" I'._a::¡"lll ,., ~u a 11'1 .. 19
('tro l<1em de i\iallorca, '3.... »l\üLol'Í~Hr;¡vu "Izan·o..................•. ldem............. 6 mayo. 1<)10
t tl'o _.. , Idcm de Ci\~tilla, 16, ~ {osé .P.a];¡s ~~ ..I:,iv ,!dc:n :)1 ídem.. 1910
;,: tro , lclcro de Córd')ha, 10........... » 'Nko1~:; C<),ste:;::uo Hita ............•.••.. \IdeiU............. 31 ídcm., \'910
..''''.--_---..;.,,-----------_..:-_..__..~-.....- '"' .... -....... ..-,
~Iadlid 3 de junio de 1910.
.CCASIFICACIONES 1
1
Excmo. Sr.: Vista la instr1t1cia promovida por el Fi- '~
¡-·H.:r tenie~te de Infantería (E. R.), con riestino e11 el ~:e- ,
;,imiento óe Cerifío1a núm. 42, D. José Alonso Romc~'o, en
;~ :'::-Eca d2 111ayoi: a'1tigliedad en el em¡)ko de ¡:;e~~'ur.(lo te-
r i.'-~lit'é:; y l'esult;:mdo que la d~ 1." de mayo de 1896, que
~ ~ i,~ señaló por real orden ele 28 de ene;:o í:iUmo(). n. nújll. 2 ~), es la que le eorrespol'.dc con ~~rt'~glú á
1) displacsto e:I el inciso 2.n cid C::ISO r.u de la r,'al C>l'dcn
( e 31 de agosto de 1896 (c. L. núm. 204), el I{ey (q. D. g.)
;:;:l In sel'vido desestimar la petición del int~res:¡(!o, por
Clrecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmi~nto y
(:e',nfts efectos. Dios guard~ á V. E. muchos afias. Ma-
úid 2 de Junio de 1910.
D. Enrique Gon7.{ilez Echeverts, el Rey (q: D. g.), de
úcucrdo CDn io informac1o por ese Consejo Supremo e~
1) del mes próximo p<:silclo, se ha servido concederle lI-
cencia {'ara cor..hae.'.. ma~rimonio con D.a 1-.hnuela Gómez
. ::\Ior"-.le3~
D~ red onl~n lo ¿¡"O á V. E. flJ.ra su conocimiento y
dem(¡s cf;::ctos. Dios g¡;arde á V: E. r,luchos años. Ma-
ddo 2 de jllaio cic 1910.
;)cííor Prcs:üel"te del C0n3ejo Sup:emo de Guerra y Ma~
riri:t.









Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) se ha servido dispo-
,~r que el" capi~án delregimientv de Vizcaya núm. SI,
.i. l • :Vlanuel Challs;í 7\lar&, pase destinado al batallón Caz,;-
·..-:.)res de las Navas n0m. ID.
De real orden :0 digo á V. E. para su conocimiento y
\!,~más efectos. Die..: g~ard,:') á V. E. muchos a~jos. iI.'f<.t-
( rid 3 de junio de 1910.
~e;'íor Capitán general de la tercera regi6n.
~'eñores Capitán general ele la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* '" '"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capt-
Hn del ejército territorial de Canarias D. Alvaro Alva-
rcz Sevillano, con destino en el regimiento Infantería
()rútava núm. 65, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
hformado por ese Consejo Supremo en 13 del mes pr6-
::- imo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
L'aer matrimonio con doña Otilia Hernánde7. Mosquera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
('iemás efectoG. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
(dd 2 de junio de 1910.
~:eíior, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~,(;Í10r Capit:ín general de Canarias.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
ner teniente del regimil.:nto Infanteda de Africa núm. 60,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: VistJ. 1:1 instancia que cursó V. E.•t este
~,lirii:;krlo en 10 dd mes próxirno pasado, promovida por
:::l tcnient~ coronel del n~g¡micntv Infantería de Borbón
núm. 17, D. Efl1"iql1l~ ~,.fufl0;?; Fernánrl('~, en solicitud ele
que se k concecla p-,Sélr tí flituacié'in de ;:eemp!:J.zo en esta
región, el R,~y ('1' D. ~~.) se In servido desestim~r la pcti-
ciún por no e:;i:;tir C:~c":í:el1tcs ell la clase dd recurrente
ui de rct':l11plé':'.O ea conuiciones rie rc!' col(lcado::;, con
m'reglo ¡'i lo pl'..;venido en el ad. 3;" de la real orden cir~
cular de 12 ele clici<.>rr-b:·c cie 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v nerl'l;'Ís efectos. Dios <7t1;-.rdc (¡ V. E. muchos años. Ma-
;lrid 2 d.~ jtmio Ge 19ro~
AZNAR
Señor Capit:ín general de h SCgl'll,cl:l región.
---- ~·Cl.. ~,I::C<;aI=""c''''' _
~~ccgn ~e CUh¡mal:t .
AnUNT03 'GENERALES E Il'IDETERMINADOS
Excmo. S1".: Vist,t la in::;tanci.. promovida por el ca-
')itán de Caballería n.Fernando de Chaves y Pérct del Pul-
1.ar, marqués de la Cueva del Rey, con destino en el 4·°
Depósito de reserva de la e:~presada arma, en súplica de
que se haga constar en su hoja de servicios y demás do-
cumentos oficiales el título de "Caballero de la Real Maes-
tranza de CabaHería de Sevilla~, de que se halla en p03e-
si6n; y comprobado con el certiflcado que acompaña {¡ l.a
nolicitud qüe fué a(lmitido en aquGlla por laJunta de rec~­
bidores en 19 de julio de 1909, ell<.ey (q. D. g.) ha tem-
tlo á hien disponer qlle el expresado título se haga cons-
tar en todos los documentos oficiales del solicitante.
De real orden lo digu á V. E. para su conocimiento
y de:nás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 2 de juniu de 1910.
Señor Capitán general de la Ilegijnda región.
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ASSENSOS
Excmo. Si'.: El I\ey (q. D. s,) se ha servicIo conferir,
en propncsta reglame~\tarial~~ :l"ccr;sos, el emplc(. supe~
rior i!unediato á los jefes y otJci;].1cs de Adrr..1!,istr:tci6n
::\!ilitar comprendido:;: c'lla s¡~niente ~'(;bdlín, que pr'.nci-
pia con D. Santos :\L~s y GnHlén y termina c~n D. Jesús
1IoncJúr: Garrido, por ::;Cl' los l1o:ís anE-;llos {;n ¡JllS resr)ec~
tivas escalas y hallanl~ d~c1¡¡rados aptos p:lra el ~sccr:so;
debiendo disfrutar en el allC Ce les confiere, de la e!'::-cti-
viclad que en dicha rc}¡u;i&1 ¡:;~ les asigna.
Es asímismo la yoIudad dp S, M. que D. TO'·il.l~O T,:·
I berp,er y Lázaro sea colocado en la escala de comisari:~ ~I de guer.r~ de segunda)~lase, inmediatamente detrás (. ~
I D. i\.qUllm.:> Bravo y 1erez, por ser el puesto que le CI;'
1
rre~p0nde. .
De realord.::n lo digo á V. E. para su conocimien~)
i y dcrnfts efectoS. Dios guarde á V. E. muchos añOl.
~ ]\ía¿ricl 3 de junio de J910.
1 . ".' ?~. 'A':ZNA~
!
1~~fíor Ordenador de pagos d~ Guerra.
SeDarcs Capitanes generales de 1:1 primera y sexta 'regi,,-
r.:=::; é Inspector general de las Comisiones liquidad, -
r;)3 del Ejército.
..__-:'~ • ..._..... .....--=a-.....----~__




c.0 guerra La clase. Capi~'m¡a ~encral de la 6." región D. S:mtns I,U:; y Guillén •••.••••••••••• Subintcndéntc ••••••
Idem 2." íd ••••.••• Inspeccción g~nerd de la:; Co;ni-
siones liquidadoras del.L:;jército » Alberto ;-':I1'r6n Olivar;::s •••••••••••• c.0 guerra 1.8 clase...
Oíicial 1.° ••••••••• Ordenación de pa¿os de Guerra.. ;> Tori1Ji", Tabern¿'l" y L5zaro •••••••••• Idem 2.a clase••••. ,.
Jdem z.o . •••••••. , I.a Comandancia de t!"opas dc 1
Admini,traciún !lIiiitar.. ,..... ~ J¿o~~ :'londús Garrido, .•••••••.•••• Oficial 1.° ••••••••••
Madrid 3 de junio de 1910.
* * *







Excmo. Sr.: El Rey (.q. D. g.) ha tenido tí bien pro-
mover al empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria ele a!.'censos, á los auxdbrcc; y l:~crib¡entes l~cl
Cuerpo Auxiliar de .!\dmir..Í1it:·;~ci6aMiliLai- comprendidos
en la siguiente r·:~l<tci;Ín,qlleprinci~i:l~'~nD.Antonio PiCJ.n~
Coderch y tcrmil"a con D. Lu:s Gonzál-:z Fr:tyllz, por ser
los m~s anliguos en sm; escalas respectíTl:lS y rcunir ha
(~emás condiciones re~lam~ntaria;.; para el ascc'lso; dc··
hienelo disfrutar en sus lluevos empleos ele la cji~ctiviclL\d
que en dicha relación se les asigna y continuar destinad· 's
en 10.3 puntos en que actualmente se hallan.
De real orden de lo digo á V. E. para sn conocimicL o
y dt.~m{¡s electos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. l\I. '.-
eh-id 3 ele junio de 1910.
l\ZK.AR
S6ior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, s('st~~
E'~ptima y octava regiones y de Baleares y Canarias.








::.r:.: ..: ~ . "" ..
~ Lds González Frayllz , ...•.••••. Idem .
BFECTn'l~H!:
t".mp1eos que me 1e~II_~__~_
c"ll1leren 11'
_________________ I il-o_i~l
D. I .,tonio Piqué Coderch.•• , ••.. , •.. Auxiliar mayor.
» I\.!'ciesindo Ilartolomé Bargui:la .•••• Idem de I.a clase
» :\L'nuel Casal LOllzán ....••.....•.. Jdem .
» f<.;J,(jUíll Garcí:l Frai Tdem de 2.a íd ..
» i<~,·;:~nislao Amores' Cantos ....•.•.• Idem •••.•••.•.
~ Jo;é Quera Urbano .......•...•••.• Idem ....••....
~ j'.:·,riano I1h.···:1 Aguado .•.•.. " ..•. Iden! de 3.& íd ..
• El.lilio Antclín Infante ldcm .
Dl\stiu0 Ó situación Rctu&1CIll5es
Madrid 3 de junio de 19 10.
Auxili:u- de La clase Intendencia milibr de la 4.0. r(;giún....
Otro de 2.a..•••••• ld(~m id. de ]:, 6."- id..•...•••• , ....•••
Otro.•.•.••••.•... Tdem iel. de la S." id..........••••.••.
OtJ·o ele 3. a .••••• " Idem id. de llale:,res ....•...•........
Otro.....••.••••.. ~dem iel. de h 1.0. re¿iún ......•.......
Otro...•..•••....• Idcm id. de la 7.n id ... , .•.•..•...•••
Escribiente_ .••.• " Idcm íd. de la 1.0. id.•.•..............
Otro , Ordenación de Fagos de Guerra ...•...
Otro " Subintcndencia del Gobierno militar de




E>:cmo. Sr.: Vista la instancia que rcmiti6 V. E. tí
este ]\1inisterio en 28 de febrero último, promovida par el
teniente coronel mayor accidental de la ;~o!la de recll1ta~
miento y reserva de Dl~ba() núm. 40, en súplica de autori-
zación para poder efectual' la reclamación de la pensión
de cruz y crratificacián de efectividad, correspondiente al
files de diciembre anterior y devengadas por el' capitá~l
del batallón de 2.0. reserva ele Durango núm. 87, y alum-
no de la Escuela Supcr;or de Guerra, D. Antonio Vclasco
Martín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
autorizar la reclamación de la pensión de cruz, en adid.l~
nal de carácter preferente al ejercicio cerrado ele 1909, y
disponer que con respecto á la gratificación de efectivid; (1
debe sujetarse á lo prevenido por real orden de 7 de abd
de Igc4 Ce. L. núm. 63). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!;. i\hw
dria 2 de junio ele 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio en 25 de febrero último, referente á la au-
torización que solicita el habilitado de cruces pensionadas
de esa región, para reclamar, con carácter preferente, las
pensiones de cruz de la Real y :Militar Orden de San Her-
menegilda, correspondientes á los meses de septiembre á
diciembre del año próximo pasado, concedida á los capi-
tanes de Infantería, retirados, D. Casimiro Guerrero Orte-
ga y D. Luis Aparici Segurana, el Rey (q. D. g.), de acucr-
do con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De r€!al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1910.
t ,l, AZ!\.\R
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos d,e Guerra.
© Ministerio de Defensa
.,~·.·c INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este l\1i-
llisierio en 15 de ahril último, desempeñadas en los meses
de ene:o á m,arzo del corriepte año por el personal com-
prendido en la relación qne á continuación se inserta, que
comienza con D. Alejandro Pérez Caballero y concluye
con D. Ricardo (~oytre Bejarano, dcclarándolas inelemni·
zables con los beneficios que señalan los articulas del re-
glamento que en la misma <-~ expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
filies co~signientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de IDIO.
.. t. ~ ..
Señor Capitán general ele la primera región.
























1UiO 16(lem • 1910 'j11110 :3 it!elll . lUlO J
1910 2ldtlm. 1\/10 í
HilO 10 febro. lUlO 1
11110 16 idem. HilO 1
Hno 11 idem.. 1010 I!
l!'lú 16 Idem . 1910 2
HilO :l2 ídom. 1910 2
1910 2G idem. 1910 2
HnO 7 idem. l!l10¡ 1
lUlO 8 io(.m. 1U)(\ ~
lUlO II hlem • 111101 1
l!liO Jl ¡Jero • HlLfii, 1
H)1(l 1:1 ide!)'). . ¡ni; 1
11!!O 1;- id.'m. J!JILI 1
1911) 17 Ide:n. • HilO 1
11110 1!J idem. 19101 1
HllO 21 idam. 1010 1
11ll0, 26 iliem. 19101 1
lll10 8 idem. Uno¡ l~Cargo al mll.-
1911.1 10 idem. 1910\ 1 tel'inl de
lDlO 12 idem. 191 0
1
1 Ingenieros.
1910 14 idem. 19101 1lInlJ 16 Idem. 19101 1
1910 IR Idom. 1910 1
lIllO 21 idem. 1I1101 ]
1910 23 ídem. uno, )
1910 ;!¡¡ Idem. 1910 1
l!1l0 28 idem. 1910
1
1
1910 9 idsn • lIllO 1
1910 1/) Idem. 19]01 ]1910 11 idem • 1910, 1
lUlO 12 ldem. 1i101 ]
11110 19 idem. 1010 '1
1910 20 tdeIq • 1910 1
1910 '21 Idem. uno¡ 1
1910 22 ídem. 1010 1
1910 25 idem. 1910 1
1!!lO .26 ídem. 1910 1
1910 27 ídem. 1910 1
1910 28 Idem. 191G 1
1910 9 Idem. 1910 1
l!lIO 10 idem. 1nO 1
1910 11 idem. 1010 1
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NOOllRES
MES DE ENERO DE NIO
CIlII8ICuerpo.
Oamand." gral, de Ingenieros'
Zona de Guadalajara Capitán D. Alejandro Pél'''Z Caballero.. 10y 11 ·Guadalajara. ·!tIillana Juez instructor ..
ld('m Cabo ••••... Luis SlI.nchez· Rodrígup.z...... 2g [dem [l1em •••••••••• Secretario del anterior.•..•••
Admil!istración militar COlDisari02.u D. Juan Colina Alonso ••••••• 10y 11 Madrid •••.• El Pm'tlo [ntervenir revista .
Idem Otro t Luis Ar8nzanaOnballero .•. 10y11 Idem Getafe Idim .
MES DE FEBRERO DE lnO I
1'. coronel.. 'ID. Luis M:lrtínez Méndez ••••• 10y 11 Madl'id El Pardo••••••. ' l~l~ebro.
) El mismo ·• 10y 11 Iclem Idem.......... lo tdem •
Comandante. D. Miguel Vaello Llorca •••••. 10 Y 11 [dem •••.••• Alcalá......... 10 iJem •
• El mismo••••••.•••.•.••...•• 10y 11 Idem ••••••. Idem.......... 15 idem •
• El miemo.•.••.•••••..•..••.. 10 Y J.l Idem ••••••• Idem.......... 2J ifiem •
,. El mIsmo..•••• '•••••• " .•.••• 10 Y 11 rdem ••••••• Idem.......... 26 i,1em •
~ El mismo 10 Y11 [dem Getafe......... 7 idem .
oomandante.ID. Enrique Toro Vila.•••••.•. 10y 111 Idem ••••.•• Pozuelo........ 8 idem .
l> El mismo oO. 10 Y11 IdemoO Getaíll......... !J idem •
,. El mismo.. • •• • • • • • • . • • • • •• .• 10 Y11
1
Idem .•••••• POzul:lo........ 1t idem •
) El m:F01:"~c lO v 11. [eJem .I ~ .••. (;.,tnf........... I~ 1'1p.0\ •
• 1'.1 miElllo LOy 11'Ildero 1Pozuelo. .• .• .•. 15 ideu\ ,
» El misml' 10y 11 [dem Getafe Dir' I oh 17 ~t1tlm .
,. El mismo 10 Y11 [dem Pozuelo........ tg r ras......... III HIem .
• El mismo.•••••••••.•••.••.•• 10y U\ldem ••••••. Getafe......... 21 idem.~ El mismo 10 yl1¡Idem Pozuelo........ 26 idero .
CapitáB••••• D. Federico Glr.:ís. Vigil •••••• 10y 11 Idem ••••••• Leganéa ••••••• 8 idem .
,. 'EI mismo, ••••••••••.••••.••. 10 Y11 [dem ••••••• rdem.......... 10 idem •
• El mismo..••••.•••.•••••••• , 10 Y11 Idem ••••••• tdem.......... 12 idem. •
,. . El mIBDlo 10y 11 Idem rdeDl ••••• ~.... 14 ídem.
,. El mismo 10 Y11 [dem ldem.......... 16 idem •
» El mismo ID Y11 Idem [dsm.......... 18 hlem .
,. El mismo 10y 11 [dem [dsm.......... 2) idem .
• Elmismo, •••..•.•••••••••••• 10y 11 Idem •••.••• Idem ••••••••. , 23 idam •
,. El mismo ID Y11 [dem ldcm.......... 26 Idem •
l) El mismo..•..•••.•••••••.••• 10 YII ldem....... Idem •••••••.• i!8 hIem •
Comisario l.a D. Juan Gazapo Maldonndo 10 Y11 Idem .•..••. Leganés........ I ~ !clem •
l> El mismo 10 Y11 Idem Getafe......... . 10 tdem •
,. El mismo 10y11 [dem Pozuelo........ 11 Idera •
) El mfamo 10y 11 [dem El Pardo....... , 12 ideJo •
» Ehnlsmo 10111 [dem ; .. Legauéll ••••••• 19 ldem.
• ~l mismo.. • • . • • • • • • .. • • • • 10 Y11 [dem Getafe......... Intervenir pago de jornales.. 2f> Ldem •
,. F~l mismo 10y 11 'dem Pozuelo........ 21 Idem •
• El mismo 10y 11 Idem El Partlo....... 22 idem •~ El mismo.••••••••••••••••••• 10 Y11 ídem ••••••• Leganés........ . 26 Idero •
l> El mismo 10 Y11 ldem Getafe......... 26 ldem •
» El millmo 10 Y11 Idem Pozuelo........ 27 idem •
• El mismo.. •.. .. .. .. • .. .. .. •• lO YII [dem........ El Pardo.. .. • •• . 28 ldem .•
Oficial 1.°••• D. Arturo AlfonsO Vivero 10 yU ldem Leganés ; ~ I 9 Idem.
• El mismo 10 Y11 Idem Gatafe Pago de jornalee 10 ldem •~ El mismo.........•.•...•.•.. 10 y11 [dem, Pozuelo........ . l.' · 11 ldem.









































-'2"--= "- ~ ·· ..u . Il'll'n'l'r" 11
:t A,lrián Gonz<!.lez GlIll~o •••
» .1 uan Oolina Alunao..••.•••
~ Luis .drfonzana uhb'\lLtlro••.
:t Alltoniú Diaz .Tibor~•.•••.
M.t) de obras.
Administ:adón milit81.• , •• ·¡OolftIElaríG 2.3
Idli<Dl . . • . . . . . .• . ••••••••. Otro ••.•••.•
Cuerpo Jurídico Militar••••• 'r. ~nditor 2."
Idem., .. , ..•.••..•••..•.
Id..r.:. ••••••••••••••••••••••
R~g. tnf.a de en..Ulla ••••..
Idem Id. de Asturias •••••••
.. I"",;~ 11 I --.,.~- ,;¡I S~~g PUNTO l' /,----.- I ;;r.°S~ I I m1n ~\"::; ~ . Ien ne ~jnel:p:~ en que ter a· $;'.q Q-f; . q = i!: IOhsorvllclonOflCuerpo! • Cl!lf;es I NO?J:nRES ~ fi Ci1 :; de ell dond<'l tllVo lugar ComisIón conferida :-=="c=.-::: ::=,~ . i
o ro !!... ." '" fL Mee .\no •f' ~o~ rllllldenc1a la OOll1.lil.'Ól1 , Fa Mea ......0..... ~
1----.,-.--.-.---11: §'';' ~ '---.-. ¡Il¡'~;9 ~b;O ~~ '~~I~~-,b-l"'-'~ -;/1.
OficIal 1.° ... D.,hturoAd:oneo\lvero lCvll Madnrl ¡r"·~lIn~"........ . .' tille 20"1 In 11110 1
}) J<~l mi"mo lOj·l1¡IJdeLl\ lt:Je~aftl......... :'0 ~Jlllm. 191(l! "1 ~fd~_ '11\l]0 10 o al m
n"'1 . 10 11/Col P 1 21 11 em " ! .,... ".. arg "» '" 11116n.O........... ,. f 'lero •• ····1 OZUIl o........ . • lnlO 2' 1'000 t~]O 1 t 1.1,E
l l 10' 11 l' EIPl1~do 112 I'~em •. " ,,1"J d f • , l( sr"",;.o;:i ;1 In "IDO... ••••••••••••••. }' ¡"aro......., •.•••• , ,Pago de iOl'n!l1~s•••••••••• '/26 irtf.'m '11(11 li ' ~o idelll. il/;I, I Ingenieros» Id mismo..•••.••.•.•.•.••.•• 11ly 11 luero ••.•• ,. LE'gll.t'éa..•.•.•. , . \" 1"JO 261'dem 1
1
g>10I! 1El
. . 1 . l' Id l' t-fe "6 nem. 1'. • ~~ 1I~~BU10................ uy '1 em...... ;le, .. 1'" .' :'u l!HO:l7 idem. 1910 )
lO ~;¡ mt~mo lU,\' 11 IMm...... ~.. lrL1.:l'.l ·... ~7 l/m. 1~1O :l8 í¡fem. 11111 1Co d !l 1 d 1 1) ) El m!sl."l.(, .. " ••.••••••• " •••• , lO Y11,I"l:Hll ' ••••• ' 1'.1 P,ll'ao ..• , .•• 1 I llB 1 SUI.man • grll. e ngen eros O itá 1) u d L' 'r! \"ll Ab' l'
ap n ...... ~e rO.ctll'l1l'll~(\Z 1 a· n· ,. . '..1 Hll(' 21 ldem HilOI g
He lOy11 TOledO ,o¡:afia •••••••• , :Rr,conIJIJhr:ientiliMllue'hfiC¡OI. 1\1 \llero. ).. ".
M.O de obras. :t Adolfo A¡'lIJIJnéll EnCal'ila- ~ ( .d HilO 21 idem. 191U 3
clon " 10yl1 rd~Ul [dem j¡~UAI'l : ,' : 1 1.1 10m I
V'" . 1 011 l··?e· on:1cer !l'!IlllHOil t·fr.''Icl(\'¡l'lj O' dero 1\1'\01CalJitán, .••. ' :t Ramón II¡6r.nza Lima...... 10y 1] Bndajoz ..... 1. ",rH a y -1 p'.lI lIlA Ayn,¡l::trni ...Ll;;O!l ~)lIN¡ 19 idem. 191 22 I •
/ vem..... .. • •• . "'1 1 t. l<l tr(lp~':< )
IIcltal e IU!'.lf:oTl.U ( , "1' J"10 "2 hleUl. HtC1O • 1J ".J • 1 "r ' i II ¡dem. " . " . .:: ¡.lem ...... lilrn ....... , •. ""Il IIl ........ " ".... '1 1¡¡IO 21.1CIU. lIdIJ
1
1O;¡ tI MatlriJ.••••• El Fftrdo.••.• , ·1,IIIllt~..~v'lnlr r.>;rí:.:t\l " ...¡2. !ldem. l' l' 2 Idtllll. .~\l1U
11l v lI/l.íem..... (¡ataJe {1em...................... 2 I el.ll. .1-,
H: y 11 Idem •.••••. Tok(lV...... • 'r!,~'j¡'l'al de un (J;'L\i'lejo de g~!l' id l!JI (1 9 idem. 1111011 1.
"r
u O 13m. . l' l' . 1I • • i lY'O 1(\ l'lt'1,1 ~ J' I) I;:;i":';~'·'-'·" ' 'j" ·~.i,~'lem !r!,':u •• .. li!,I'lm, u I¡:,l.~ ~\f1m ¡ClI" ~1}d'ml.I!H,"lI 4r
o,},l¡'tor 3 3 f) ( ' 'a "" ~- "" ...."<n r-:.: t·.. /l" ; ,:I.\·f d· . l " I : • l' .. . "·IIi.lclm ..'. l(lll
n
l\ 1
o."." •• -.<v 4'-'~"t, ..·..l. · \:.·.,~""-~.I. 7 j "."._h.tl i.·~I\JUUI ·~ '.1::111 ••.• , ·.·~.·· •••• ·I~· l(liO lIdero .,'\.'
COUl.andantE'. »~Inucl~coP(l'.~ G'.lijarro•.... ~ e " nl'IB:tf¡~.jCJIL l\h,}r~l. ••.•. , •.. ;I,\s:s:iJ: ~ U'l(1'JIl"l'jo ie g'1l.:'rra'¡'{4. 'nero. • :
:\1c.'dlIO l,()., • Eu"tUBlO (J~mtl Alv¡;re¡o;••.• 110 y Ll \'htl:l·iLl ••••• liuenc:t ••••.•• ))')ml~lOil<1,,1 ~l'n·:::;w,-l{l:'c,,·1 l." IOIO 8 ídem. ]IJ]() I 4
I ;~ .. JHwiÜllc~ut, .. d:' "(;~·I.1t-qtJ •• 11 Jde-.. r.:J. I
Id.;!m •••.•.•••••••••• "••.•. ¡Capitán., •.• »Ec.'sebio ,U,,::!,:) 1\ce,edO.,,1 21 1,I(dem •.••••• Lu~o>•....•.. :1·.:v~:il.!ICCIl)llt., r~::t-u-taa (11'1' /.. 1 1:11
1
1 14 idelll. 1\1 lO;
. . !' . I est"l'.·glonáotl'l<i1.· '11 ~l\~l¡ . 1\)]0, 14lide'.ll. IllIO¡l~.em...••.....••.••..••.•. , l.or ten.lerrte. » 1\1.15111 S·'(l!~('rr. gel'r¡¡~o:.... :24 I~dl>ill ••••••• /'ldll..n: •.•••.•• I'(,l'~,u ••••••••••••• , ,' .• ", 1 ::'¡~l?~'r... 1.\)1
1
' llliuem. ¡\lti.,
I:ltltrl •• , ••.••••••••••••.•• jO(CI, '" ~ Bel'u'\rdo S9..~.(hl'~ Vl.rlH0~.. :d ,1W8HI \Igem:ae IU.ml ' .11 ;) Il.\?1~ • !
ItlE'1ll id. de Gravelinas...... COll.ll1ndlllltf. ~ ·B,mit.) ~~¡\llego Paiacios... JO Y 1l1/EadajOZ IMudrH..••.•• l¡.\t;;t't';ir á 11~ '.JrPl"l'jJ (f.~g-,,¡~.. : • ,. JI)Ió' I,idem. lUI():
I '" f'r,.,~!)moJtw'J.l'l"trl1cl.·)r.,,: :H,~n~". l'.JlC' 11¡dem. l!Jl'JI'¡ 1.Id~m lO Ctl.pitán..... ) Enri'!1l0 Alba Lozano 10 Y1JI Idem...... TtlCill. rr ••••••• 'I~;¡1'1U ¡e!. eVIIl". Il<-'feu~I"~H •. 11 :H 1.131:'., "1 . ,
Idem •• , .•••••••••••••••.•. /1. 0r tl'lllento l> P;,dl'Oti¡!IVá.1Rillllf':,,~·····11O:·illl"teill .••••.• r..!t:!11 ••••••••• 11·'d~'r,I':. 1~(J10·.¡ 1ol"I'l'etanO'~~~l ., • r. ,.~. uno\ ]lldem. 1!J1')¡ 1
. . . . I Jl1'~~~..l1strl1(:br .••.•..•..•.¡ A,~~'n; '11,1 !JIOI H!!uern., ID}!.•! 4In•.'m .••.. , •••••••••••••. , • Otro •..••.• , »Abjón r.,4J'.'··~··,..•••.• , .•. 1:" I¡fdem •••••• lúe.11 ••.•.•..•. ,IOol1,lne~r rpcjutr.s ,1 5,t..bro , I I I!
IIJem Id de Vll'11~IlB.•••••.. ¡COlliandante. »Luis Y:~¡dés .Belda "jle.. y l;¡.lleHlh:, :tJem , 'l'I'~Ni..·"ilSVl' ~11t.' .,¡ !}Ollll¡.'j..¡ !!u..¡! .. '. . t:.,,~ ;);, ó'ídem. l!! lO:1 Ií
I p"p::no de Ül1('rr.. y M.at'l~!!J. >'¡'.'~Icl)le '~;,.. ·.)1 ~'llidem .1 lUl'~1 2Z( ti G t' (" ·t· J . L' .< '\. 1'1 1" l' r' t f 11 l' 1 l'" . t j .•"di···¡ ro,)' :"', • I .. I 1Im~ e e~llo , •.• '::l)I.lu~ ) 0;;0 l;)t"¡;Í>_v~·,h:;¡.a •••. ' VY , oa·.l ....•.. :em .••••. rr.:.¡',·'.rul' :1JraWknus • ••••• '(;~'I·_'J .~I·. '
1IUt"ll de Tóll.dó ' .... l.ef lf::l1ltmte. > ArLll!'<) Ayllóll Ravll.!'l'o..... 2~ l'''ltHi'' ...... Ia'avel'3 de' 1"1/ 1'1:' .1,,:1\)\ :! íJe'u. 1\/1' ,1 2
1, ~ ro ·1 " "~11 ill'el'l ; I 1¡f~tU. ~,).' , 1( 1(\ "
....;HIl~ "un uc¡r,,~ '·""1'\ . :i uie,u .' ,. ..
,fLóel,'l de Cáctlres Oll),ltán..... :t Foderlco Rt'uJu Garda... •. 24 <Jác'·l'efl ' PIII~e.r¡da oo" .!,rd"')J, .. . > ••••••••••• Ie 2!I.dell1. _1>'I1 i;'!';e~ ••••••••••••••.••••.• Otra......... :t .M:tlmelPileyo ..].rmza1eZ•.•. W y 11, ..:·l...s"uci: ~L;urlu ••.•• r·IIDi-'ien~.oraHi;~ pI ~').)IlSt'jo .",u-:;. ". I ..." lU.la Ü ¡'1.cm. tlll. ;'11 L
1, J1l'I'HlU)dtl~::;'lP"·"'Y'Yla.l'lll·'I,:,~~m\[.¡. 1'1 ~Ii.i~u. l\lto
r
4í¡dltm•• ,~ íJtl'o.. , »ManneIValverd·,;-iiu:írez, .. :U !~ácerf'B .•.•. J~1f;'m•.••••• , •. :¡::'(,y¡ducirrtlEl¡lt~:'9 " •. "JI .1ft:mro. 1;:.I~ t,j,lem 1:11":1 4"I~ ~nl' 1 ti)' 'Ia' 1)·' "··1 ..., > 1 '.1 ' ,," ln f JI h1tl.n. v r .' l. l-"'" ".'~( ~m .••• ,............... ....~. ?tl.1 o •••. !.~ a!li. 1I ulr.:1IlI(.ue~., ar¡; UI->Z ,a "*,01.' ..••••• /. · .. 'L.l .•.••••• "-'..,. e I "l. 1t'.h' 1" /'. l' tI")l. • '-11 ..lJ ('11 1.) L"I • ,[o ('¡ 'd' l' "1 -tí ":A ")"} '-'In 'Th"ll I ~ l'. .,,:1 ' .. 1 ':l'1I 2I."tn ••••••••••••••••••••• , Ul " .•• l'_ U~l( J lRI. 111 ,l :~ lI., n.... '" [, 1.. • .•• ". .. "'j' I ., llllO.. .1 em. 1 •. ,
j !'¡"m.citl Cuen\, a •.•.•• :... Cup tan•••. , D. R~tlH'ió I.'óp"lI l{ntz >.. .••• 24 T,) ..iJlt:61'.. . ~):·j~uc~., ••• , •• ¡¡tiun,lucir Cl\UÓ':h:'ff••••••••• ;. I luew • L: . I
. R"'K· Luucerrtl ó~el PrluClpe .. vtl'o ........ »hlClll'Jo l.hllnzR i~1al'b·...... 11) Y11 .vlaUwl. ... jA-h:áloar de San~! I ii l()'Uf':l idem. llllO :!
I JUl>ll •.••.• ::1.tCal deUnOcI\~¡;jorltlgu'l,rl\. j .'¡em. LiJ~OI" '.lf\lu. \UIO;I :!. ti.o rell. Montado •••.••• Otro........ }) Célmr Lloréns Tordf'~.in:\ 'o y 1 ',letl\...... fue·m ,¡J.1H.n , .J "t"m. 1']'\ :; iJCUl. j\I.iU:l :l
"'0 ••• .a O '. Tb . '[\ '[l r i ~,Ha ...l. ·''''6 l
n
" 11
.'..,•. J'Ag. MlJrló de 1uv~ niH'Ofl. tíO.. • • ) .\l!'lllltiU bU ttÉ'rr.,z u a:... 1 UYlJ ¡. .,m •• "" '1 ("''11.... • ,.O"IU, , I :. 1 In 101 .;1 Id'l!I1. " 11'1 ~

































































I ;.-.":, :'M ;l<~"a e .~3~~~"'::1(1, __
~~~~ - --1 --==~,~ :;. - de :M< !londe ~vo lU~.h
~~~a. .
,A ¡; o '?! J'titIla~X'S 1& ~o.iIlÓ,:
'B6n. de Feuocall'illis.••••••• ¡OaPitán..... ',)). J"Bé Beltl:l)4?'Uer CajigJiSh.··1 :~';~~1:' ~1a<l~l;::~.1.HcaZJr8••ln~l!.ll;'ooa)de un oo::;;::r: ~J zrebr.). In.llJ Ji feuro:¡HitÚ!
1 \l-':'llfihaS ut! r"c"pelOfl Il!l' " '11 1,
..('('nlfo ElpC~f'l-té•.n¡co y <ir/otro••••••••1~ Gulllermú> Oi:tega Agulla ••. 1);)' 11 ldem ....~ •. Bllrgé..!C......... lmw'l'óvil y J~..c!'~ P":I.C':" Il\ ::.:, luem. un' :l~ idelll. 1\1 J.l ,
C'D Clll!;Ullll:aCIOl1e~...... •.•. I d~l In timo l\ ,~a", ( :tT?'toIolr Ui/, I
. ;lPnerlll de 111 .,,, rt'glón. .
= '(Hj.eercntrtlp:H, <11< d0N ILnt~,'I:l ó·t~ ·Idem Otro ":1» Ricardo fio~t1'e Bejar»no •••. :{,:;y 1] I-Jero.,~ ..••. 'f~lI::a..••••••• \ ~;It'B con d~¡;tül(,lltl ('uatl .,,' 141 hiero. UllC:t :t :t I
• I.~ ~l)neral. ,.~•.•.
Re~. Oaz. Mar/a Cril'1iLlll, 2i . '. ' Ir(l~ Cab.".............. •. l,er tt'nitmte. :t Manuel TIerbeUa ZvbGL.... 2,1 ~ra1Jr·~z ,\1ad t,~ 1[' ·~:lucir cautblell .•.•.•. ~., ~ S íJem. 19l1. 7 idem. l!)H(
ME;... DE MARZO DE l.UlO i ~ I
.lloronel •.••. l>.J¡;vifl'rleManzanll&........ ~·iOylt \1l\dl'i¡} ••••• '\Tw.~4'lel!:•••••• II·:MPecC'iun9r3])}'llil ~ 1 7m81'Zo. 1911' 8·marzo.191"
I :t ~~I1J¡jt"J\l:,•••••.•••••••••.•.. ;IU y 1111)<.Illll "J¡.e,lli . II..DI l. :ell' I'.;"'m. 1~1\' 2!!ll idt1U" 1!-lO"'r. r.oronel... :). 1';'8cu,,1 Fe.rU:l.lldell. :\~eytunr, le y JI l<i..w..... .. 1·;\ J'!~l'rlo ,1'ViflitUI 011'81'1'...... • .••. ! ;1 iflf'Ul. HilO a ~dem. 1I1\.O!J }<..l",l~U,O ••• ; t"Yll~·It!m .-\1C;<;.Il I'ütem ••..••••.•."'.,." ~ 17¡'lf'm. lUIU l;,luem. 1\11"1T. corollt:l... D. L~ IR Mlutlnez MéDod~z \II! y 1: I~dtom....... 1<;.1.1/" ,,1(.. . • . • '.1 11:! ~dtlm. 1\/lu 121lÚEnn. l\H U:t 1<.1 Ullt-lllO LUyll .dem ktlnl.......... • 2/i ld ..m. 1911' 116.1dem. l'dll.lloDJand&ntt!. D. ~lJgllel Va~ll()L.orca·· ·ll~:!llliIll.:l1l Al~.. lá......... • lllid"lD' 191\: lJ·uieiu. hitl) F'l :::li'1m.o ,1l'rL,[.,l':lUl h m.......... ,.' :!l"'lD., H!ll! 11¡ Iitip.'l'. lfl¡:;
:t El mian.o IOJl1~1.~Gm ~.t1~m , f ~I JJ"F•• ¡ J.~~\lJ :.;~,ldtJl.l.l. :""11'1
:t I!;luIIIIUlO.•••••••.•••••••.••. 10 Y1 í 1.lJ~m ••.•••• lJ.em ••••••• '" 21< il1em.. lOlC' ;¡:'¡idem. HJ}(:'
Oomaudante. :'! EUi'ique Toro Vila •..•••.•• 10 Y11 .¡<hlia ••••••• '3eu.fe ••.••• ~.. 3 ídeDl.J llllO adtlem. 1.111' 1I
t EllJ.;\ti!l.IO l.Oyll.,(ew .!.·uZUfhO ~.... 4 idem. 11110 4 11Je01.1\1\U
• ElmiilIDo l(¡y·lll':rlelll •••.•.• G~taff;............ 7il~m'IJlJilJ 7¡id~m. JllllJ¡
,. ~I mismo , LO Y l} lJem •••.••.. .POllltllo... .• P idem 1"1' 8 ideul. IIl
'
li
• I<~llDii!mo jI~l:j¡I.~dE'm f-it!t6fll ,... 10~delU.ll~IC l:)l~dew. '~:f'1
• 1',IDlI~n..o ,.).} 11 ld.em Puzu~lo "',... 121deID. ¡¿HU 12 lldew. lUlU
• El ,~\ÍBmll ;.,:: 11 UlllQ ,.;et!lfA Diri"lr &J:l¡;aa. . 16 lJem '1 Jll1lJ 1611dem. IdO'~ \<,1 mulIllO ~ 10· ~ 1l hlull P. :r.uelo"......... e f lí< IdtilJl. lltlu 18lldtlm. JII1.;1
. » }l:lwieIDo.•••••••••••••••••. l:JJ 11 [üeUl ii~taie. ••• .~~ ¡'1t.'m. ¡!¡Ili 22 idt!m,. 10JO:CÚI\Je.n~~nCia geuernl de ín.{ » El ~1'rUO......:,.... : ........ !!~)y ¡l l1li~ l·Ullo\1~~V........ 2~ ~,1tlIll. l~~tl 2\lldem. I~lfil
geo¡ell.<S , ••••.CapHán D.8&lvadorGlt.c~l'.\I.u~eda••• ,lOyl~ ~dtl¡¡:¡ •••••. , o\rll,n}'-lt'z...... I .. lInll.· 1~1(¡ 81~dem. Hlll',
L tro , ••••••• ~ Federico Gr.,l".'l:>. \-1!11 •••••• 1
1
t
.0 y ¡'lwetO. ....... vgad5....... ~ldem. lUl? ~lúem. 1010,
• }<~I Ullf:mO 11)'~ 11 Ittelll.. ••••.•. loem . Jdom. lIJ1I1 o ld~lll. 11l10,
• JJ:l n.itimo •••. ! I,:y ll,llútlUi i,it-'m '. 7 Idelll. lIHu 7 lúelll. li1i'J[
• ~I mil\m.o •••....•••.•••••••• I¡f)yllll':.d~••••... hlem.......... \lld..m. nw IJ idem, litIO:
• EIllllllLl o ••••. , I'.e v lJ lü"'d1 hit>Ul.......... 11 idem. In\¡ 11 idtllll. lltll)'
) El mIsmo 10 Y 1 1 ~<1tll.D. i<ltlUl.......... 14 ielo'm Jllll¡ 14 idl:'m' 1\1111
" ~.I n.~..mú lli yll ~Jtllll ~,1'''1ll.......... 1f\ ~.llim. 1~LI~ ll\ ~i"Ul. 10;~1~ E. l IDls.mo •••••••••••••.••••.. lO y,.] ,d... ti..A ~;Ie.m.......... Ilb I.df!m, l~ll. /8 lt.ltilU. llJ'~'~
» El ~.iel1lo · 1.0 Y J1 1,a\10 , Lww.......... 25 itlE''ll. HllO 2tl¡ldOlll tUI;)1
11 Eil'd':'ll\O ¡Oyll·.'lt'lll :.n<lUl.......... 2B¡¡{l!IU. !lll11 ~8l,11'1ll. JII¡1I
.::om.odeP. D.JullllGilz,¡pu)Jalt.lonlod;¡ wyll ~.J"m !.l"l\.l;........ l ~í' l~em..I!~~~ J~I~l1e~. ~'d!~
• El IIlltlLUO .. • .. • • (l y 11 .d6m....... .,,:t.·fe......... , .11"'~1~ :,.1 ( 1, : l\lElll, • l !l ...•
• B~lD.JitUDO ••••••• · •••••• 1 •••• Ivy J) hi,·lU ••.••• jJllzuCll:"".,.~••• , t 12 fdetll. lUJ~ )2 idem. iUl,1I
11 ~i Uois.,no ,. , ••• , •••.••••••. 10 Y11 ;tldll ••••••• El p .. rIlo••••••• Jnt"l'veni~ ~¡I pap~s do}; 'l'. ",) 1.4 i~t:lQ ·.1 ~ \lll~I·14Ildem '1 1\' \01 1
· lE.'! T!:·iililO IU l 1 L.'\~!l LI".".•• ~tle.... tes \ 21 \~,:eJ;1 • ~~!.~ ~'.'l :d~':n.. " ~~~'I
]jo E.1roi6"'.O,. lOyll iU.,",LH •• t"'~' ,.t'\p.f~ .••• !.,.. . .,~:""td'V\.1 ~'.~": '!o •. ::.!.: :!.¡
:t El.mlf'lJlO ••••••••• · •• ······IIOYlllloltlll•• "••.•. l'..~lltll,J........ I ~a13ildem·lllil"12JI~1l\;oü·1191lJll

















































lUlO, :&1 idem •
llJ1lJ 21 idem •





Vocal en un Oonsejo Je gue-
20 Id.m. 19"1 "I'd_. 191'11rra .•.•••.••... t., ••••••. 3[dem.•••••••.•.••....••.•• 20 ídem. 11110 22ltdtlm. 1910, 3
Reconoce.. un recluta., •• "••• 14 idem. 1910 16 idem. 191011 S
NOMBRESCllllleBCuerpog
2.° Dep.O Resena de Art.-, •• ¡Otro. • .. " .. 1J Juan Roda Herrero ••••.•• '110 yllIICáceres ••••• 1Idem ••••••••••
10.° Reg. montado de Art.a.. Médico 1.°.. • Oleguio de la .Oruz Repila. 10 Y11 Madrid...... A.lll1odóvar y
Ciudad Real.
"",~~II~ ~ ~ ~I l't;~TO~~ ~~ I 11 :;nepr1nc~PI:"-:::::::-11 ~~~ ~ ~I de su Idonde tuvo lugar ComWón conferida --, gIObll6r"llclone .
r~~.~": resldtlucla la. comisión ID¡a Mes Avo Dln Mes Año 11 ~
1---.....,--------;·· ¡:j. I¡' I-----i------II-.----------I
Com.O do l.~ D. Juan Gazapo Maldonado 10y 11 }l~firiu Leganéll...... "jl ~=19)(; ~=]9101 1,
Otro••.••••. El mismo 16 Yll¡lldem ldeta.......... 2t¡ itlem. 1010 2ij Idem. HilO 1!
Otro....... EllliI8IDo ••••••••..•••.••••• 10 Y11i Id~m ••••••• [de!U •••••••••• Intervenir en pagos de jorna. :lb tuem, 113/:) 2~ ¡.jel':'.. 1:n0
1
l:
Otro El mismo 10 y11. Idem Gotafe......... les...................... 211 idem. Hl}ll 2\1 irfe.u. 1n1t: 1
Otro El ml~mo 10 yU! ldem ••••••• Pozuelo........ SO idem. litIO 3u Idero. 10JO 1
Otro Eln:lemo lUyllIIdem El Pardo....... 31 idem. 1\110 31 idem. llllO 1
Oficial 1.°•.. D. Arturo Alfonso Vivero 111 Y11: [dem fAlganj!s........ 10 IclAm. 1010 10 ¡10m. Illll); J.
Otro Elmifimo lUyl1: IIdem Getafe......... 11 ídem. 1910 11 idem. Hl1UI 1
Otro El mitimo ]0 y 11i Idem Po?,uelo........ 12 idem. 11l1!J 1¡¡ ioem. lULO¡ 1\
Otro.,,, El mlemo 10 Y11¡ ldem ••.•••• El Pal'do....... 14 idem. 1010 H ídem. 1!l1~, 1\Oargo sI m.,
'
Otro •.•••••• El mismo ••••••••••••••••••• 10 Y111 idem Legl\üés... oo... :11 idem. 19111 ¡¡l 1l1em. 1~1v¡ 1i terl~l de In·
Ccmand.a gral. de Ingenieros Otro El miemo 10 y11 lderp. Getafe......... 22 ¡l1em. Hll0 lI:.lidlitn. 1910, 1, genleros.
Otro El mismo 10yll ldem POlmelo Pilo ode '0' al 2a idem. HIlO 26 idllm 11110 ]
Otro •••••••• El mismo •••••••••••••.••••• 10 ~'111 Idem El Pardo....... g ] In es............ 24 ¡Jem. 1910 ¡¡4 ¡Jem. 11l10; 1
Otro l!;l mtsmo ; 10 Y11 I<1'!ll1 Leg~;nél!........ 25 iJem. 1\lI0 2f> idem. ID 111'1 ]
:Otrn El mismo 10 Y11IIdem ' [dem :lo idtlm. HIlO :llS íd.em. 1010 1
Otro ; El mismo lOy 11 ldem [dem........... :l~ l,ítllli. 1\)10 :J~ ~Jem. lí:I1U
1
1 1
Otro El mlemo 10y 11 Cdem Getafll ". 2. Hiem. 1910 2~ ¡dem. lDll 1
Otro El mismo " •••••• 10 Y11 Idem Pozuelo........ 30 ~dem. 1!!l0 30 111em. 1!l.lfil 1
Otro Elmismo l0 y lllldem El Pardo....... Sl¡dllm. 1910 8lijem.. HllÜll
Oficial 8.°••. D. Angel Polo Fernándell lOy 11 ldem Getlfe lln8cl·;pción de fincas /1 SO ídem. 19]0 30 ídem. HIlO 1
IReconocimiento de l~ bÓVeJa¡Oomandante.1 J Juan Recacllo Arguimbnu •• 10y llij8egOVia ••••• A,Ha.......... ~a;;I~~Oend~~ ~~~:~r(aU~f~: lú idem. 1910 14 idom. 191011 Ó. Santa),.................. O
Intendeo.oia militar." Oom.o 2.11.... J Luis Al'anzana Caballel'o 10y 11 .\fadrid Getafe [ntervenir revista , 2 ~dem. 1~1 2 ~¡Jem. HIl011 1
Idem , Otrú Rafael Morell Terry 10y ullfd6ffi El Pardo [dem : 1 2 ¡dem. lUlO 2 ¡dem . 1910 I ]Auditoría general T. Aud.r 2.&. J Angel Garc!a Otermín 10y 11 '[clem •..•••. Aicalá Henares. FisclLlde un ConseJo de gue-
rra 1 14 ídem. lD10 14 idem. 1910,1 1
Idem ••• ~•.•..••••• : ••••••• Otro........ J Antonio ~íe.z Tlibora l!! Y 11 Idem: ••••.• Arnnjl.ll~z Aa~s~r de otro id •••••••.•.• 1 4 iutlw.. 1910. 4 idem. HII0¡ 1
Reg. Inf. Castilla numo 16 •• Capitán..... • José Garete. Orespo •••••••• 10y 11 Badajoz.•.•• Plasenr.la •••••• ASllltlr como vocal á un Con-. l, I
.' L . sejo de iuer~a............ 20 ~dem. 1910 22 I.dem. llllOI
Zona de Getafe ••.••••••.•.• Otro..•..••. ~ José Lloréns TordeslIl&s.••• 10y 11 He.afe ..••.• Madrid .•.••••• Retiral·llbramlentos........ Su lUem. 1910,. SI idero. HJll;1
Idem de Toledo l.er teniente. J Arturo Ayllón NaVIl1'l'o..... 21 ,Toledo Talnera vonduclr caudales.......... :l ¡Jam. ¡UlU a hIem. 10iU'
Idem de Ciudad Real•••••••• Cllpltán..... J Francísco Atienza Senano. • 24 'Ciudad Real. A\c~~ltr de San .
. . ; . Juau: [dem , 1 ldem " 11110 2 ídem .11910
Idem de BadaJoz Otro .••••.•• J Martín Echevarrla Navarro. 10y 11 BIlo.a]oz••••. Pla8enCla ¡suPlente de vocal en un oon-¡ .
sejo de guerra............ 20 ¡dem •
Idem (le Cáceres••••.••••••• Otro .••.••.• J Federico Rol1riI:UeZilerradell¡ 10 y 11 (Jáceres Idem "., ) 111 ídem.
Idero oo ". Otro........ »Manu~l Valverde Suál'ez 10 Y 11 Idem Idem "., Vocal en unOonsejo de guerra 11) idem •
Idem Otro •••••••• J Fedenco Reafio Garc!a 10 y11 [dem ••••••• Idem , . )\) !dem •
Idem ••.••••••••••••••••••• Otro•..•••••• Manuel Pernía Molina 10 Y11 Idem ••••••• [dtlm , 19 ldem .
:tdero •.•••••••••••••••••••• Otro........ ) FederiCO Rellfio Garcia..... 24 [dem •••••• ' Tdem ¡Oondl\Cír caudales '11 2 ldem .
Idem de Guadalajara Otro J IsIdro Oudelio Gurlch 10 y11 \1uadalajar&. Aragoncillo .Juez instructor , ]6 idem •
Idam .•••••••••••••••••••.. Sargento••.• Juan Marln Oazuela.......... 22 ldem•••.••• Idem ISecretario............ •••••. 15 ¡dem .
Idem de Cuenca Uapitán D. Ricardo López Rulz........ 2i Taranc6n ••• Cuenca JOoIlducir caudales.......... 1 Idem •
Reg.Caz. de Villlrrobledo, 23
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JecclÓD de JusticIa v Asuilto~ gen erales
Señor...
.*. .*. .*
E . En D)' '1-'~J(cmo. Sr.: :.1 i\.CY (q. . g. se !la scn,-I(¡:·o <l1SpOl1<;1'
que el comandante de L.,fantería D. Joaquín Arias Ce-
breiro, que se encuentra excedente en esta regtl'in, pase á
prestar sus servicios á la Junta clasificadora de la.' deudas
de Ultramar, en vacante producida por ascens(.) del de
igual cIase D. Francisco Hernández, percibiendo e 1 suel-
do entero de su empleo por la nómina correspondie.nte á
la situación expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de juni.o de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 ele julio del año
último y reales órdenes circulares dictadas para su aplica-
ción en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo (D. O. mí-
meros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder, con
carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios á las esposas de individuos reservistas comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Consuelo
J\orilla Ruíz y termina c(ln Luisa ·r"rrl".~o T-;¡Pf'TO.
De reai orden ;0 ói~o á V. E. para su C0110cimicnto y
demás erectos. Dios guarde á \". g, mnchos años. l\Ta-
drid 2 de junio de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito remitido á.
este Ministerio por el Capitán general de la séptima región~
en 28 de enero 'Último, consultando acerca de sidcben.
abonarse ó no varias pensiones' concedidas á otras ta!ltas.
solicitantes cn concepto de esposas de individuos reser-·
visí:...s Il~mado¡¡ á fil~s, los cuales no se haIlan dentro del:
cuarto ¡¡iio de servicio, ::'8i cerno si 1<:.s propías pcnsi:'lll:S'
han de seguírsel~s abonando tí las de los que, cncont~-fin­
dose cn igual situación, prestan servicio en sus respcct~­
vos cuerpos, el Rey (q. D. g.), de acuerd.o con lo informa-
do por el Con3ejo Supremo de Guerra y Ivlarina, ha teni-
do á bien resolver que para la aplicación dejos beneficios
otorgados por real decreto de 22 de julio a.cl año prÓ}~imo.
pasado (C. L. núm. 144), se entiendan por res€'rvistas los
individuos definidos como tales en el arto 5." ele la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, y que á sus
esposas é hijos es, por tanto, á quienes solamente alcanza
la gracia concedida en el citado decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1910.
Señor.••
:A:zNAa
Señor Inspector genel'al de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
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den en que p.9tán o ~
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F:·Jo.:r.i{;;¿ ~,i,'~J te fizfa.
'-"~""'.'~~_'-""'-'_~---== ---"""'_____ '. ~j """"o_.~'''~='''''''''~ o,~.__.__"~ ._:<='.,."".'L.·.......~··". ...._ ...., ~,·u, ....... '< ....,~.,
" ". " 1 D ",.- " 1 A 11.1:- ... . ::s s ..........i>.".t~lJ.!lll.d I I ~ (',,1,; {!~ I'~i:lll!41
:.tUi) ., • .•• :,~':=====:".:...-:- -- .--~. .... 1 ~ ('ti u-a
cU '.'''"i·'s·.uc·a !iomilree (;.9 las ¡;eD~.Olll~tl\S I1 I ... ~~ 1 I CIClll;l '1 7lombrc. dI' 1<; t::'''~~h::It~J~•. ,.0.« Lo: u.. .1.. El: J.OIi cnJ¡oL!;:l~ e ps.."'Oi Pu"h,o PruV;7"'~3 I ~
1 .., \1 --'-'--' ._..n.'_'" ,_-...- -- .•-----.~
11 • •• --, (.· .. n";, ;'''"'1~ '/'7 ,!,.. \7" ~, _. , l ,:':.. ""._." ~ l',~ ,... <f'f 'l., Tj1, ..."(J. G.:l. leglÓ.!J. ••. '¡?;"1:: • ;1.• ll~~(l. ~.I;.~ ¡' lrlellC1:1.. . • • • • • •• : :.!:.~:nC1:J. •••• <,a.Ce ~I~ n ~l!11. ~':'" •.• :~oldl\d,,>,. 7iCon(e 1.I::,dÓr. ..bt:t I~.,-'l. \., '~.'." .~J" , ..11:1.
Idem 'ke. •••....•. ,.,,'~.,' 1.· ~!.\ 1, ".Il·.:C~8 •..••.••••••••••••• , .¡{'p.ramoln..... . ..• ;,.;,'rd~•.•••• '!l:hh~"~i'nu:n. ~~l••••• '·O.ro, .Jc~Ú' E;\lvá V;¡a'.'e'~l\,_••.•• _•••••••• ~ ld~,;.l (•.) '."::".
l'>em~1\ ·["'~l··~·,;;r""'··"r·o(~·;l·r·<·';" ,'~ l" 11•.. , ....• """.' : .. 1 : ú'" ·)t T -< ',T • ,. • '\"r' :.I,.,,~·•••t'n" .-, •••••••••• ~·.' .. ".t " ..L~"'(~:.. .0.'- !'O ) ¡¡t\.r;~~ n\31\..O: t.'_'~j ••• ·;~';'('~;!:l'l'''''I·{:l.~'h~·an ;".'J~.•... ",r;l, ·f).JUoat].i...,~ve.rtOj.~·LT:"'..~3- ,· ••••• '.•.···.1 ~_~ ..·:.L .
,.. fl . ":lt. f 1 r .. ' •. , . , !.~. " .. r .. ," ... • ..., ' . ~ . .&,' ". : .'. ! l ";4 ".. 1Idelh ' ••••••• o ••• 1], lf.:-,.'_ ..10 leN Gm.\.uPz...... o •• o •••••••• li;'lll;ntC9li,Uco .••.•. Z''''J' ,~ •••• '!I~" ~I.O' ro nu,n. !l6•••.••.~:ll';:('JlhO~J.()SÓ E~cr>.emlo) di] tUl •••..••••• [, .... ,.) "". ~.~•.:. L.
Iden. ••••••••••••• llUCf..li'I:, '\ ",luiz ( ,·(tspo.....•.••••..•... ¡',::'lill ..••.••..•••• I·.i~:jl ••••••• ¡¡:.lem••••.••••••••••• S'l!<Jll.d·), '\Tlcante GO:":·'::41·.; ;J;)1'rill •••.•••• !{-!~•. IuL· ú" ~,·,h¡))''t.
Idem •••.•.•••••• ' I¡:nl,.~i }I,-;'·n1ClsJ. !S·l.ubio! .••.••••••••.••.• 'llr'~\m1 " •. I.k:ii •••••.• ,¡rtl:·::-••••••••••••••••• Ot:l'O, ~I:tr::'¡;,;ü MufÍl>1I Sr;>, ·.;le,.••••••• o" • •• Be,Do O¡lZ. 1.'.0 ·,hl<l.-~u.
.ldem .••••••.••••• Alfuns:1 .B.:.rharo lierv.~:.lJ·)z .•••••••.••.• "I'.::\a(;Sl1del~.uuan·1 il
. , ., . I ü:\ :n.l"l :I.j·,,:ü., C::lbo, Cirilo-·Ap:o.ri.clo tlcl .eOZ 1 , ~~e:ól <;13 G;:¡~'~~l 1{odl'Ígo•.
. A. ti ',. \·'1 "'t.... ( .' n '.1' "lf '.~. P'T"í .•;. . ... ro' ~io'". • 1,.' .1 l'''''''' 1~· .•·."1 "' .• "'~'!'.,.•·.-_':l
...den\ 1. o •• ~ .1 I_rrJn .~IV•. r('z , , VI.nd........ " .1 ..•J.IIILJ••••••. ,.,.~·.ll.·.l 1.".01.'1. a ;:)IJld"110, Qll.;••,.lO á.h.~(, ( ·l~ 1 •••••••• ' '.. :'L. U<.l L lU.
IdeD All~~~;'i'! F('l~ú R:vem., '11~:icm." ,. '1~:iC[Ú"'" .. '1.100 ••••••••••••••.•• Ot~or l\1ir;U';l¡-1~:1.~:l3Go~;\: Ic;'.. o', •••••••• , [l.ldl::.
ldem •.•••.•.•.•• '1I-J!h:l:t ~(llllto }{ ·...lrl~llf,Z............... lli\'lU ••• , ••••• , ••• ~.L!U •••••••;.lde.;! .•••.•.•.•.• 0'" O~l'lJr JUflto P1t.Jln(\~ Ma~~a:·,;~.. , •••••.•••. i--'..J:"J. .
IdClL, " S"r.~"h na SeOllue Vi¡,:noids jI.le.,u , i,le¡n ••••.•• 1-l"Ul, •••• o ••• , ••••••• Otro, ..1u&é S:\'ié' Vera i~ole,.i.,
Idem 7. 11 \1[ 1-1 López CáH('!l'JZ , • o ••••••• 'IIV~C:U03 •••.••••••• 1~,:::ll11o.;:l:;:\. ::'.J.:(.::lUllilca Hllill. \.S ••. Otl·o, Pedro Gnl'd·lo aerp.,.Í1l'kz ,.••..•••• _1 i{ ''-{o In!." ,1'. Yal R9.'3.
Iden. 4,110 iJ)ulo"<'s .!lbltlatll Z·.pllie:' " ••••• "lU(!\,l\s d,.) CI,¡¡,-xL .\l'l'rlltl1. ••••. ¡I:;;:tcc]fJnu. uu,u. 'C3 .••.¡Otro, .fnllé Ga:rcl.a i{(.c:\., •••••• o'••••••••• ~l,)n. r.l:l. R~:::;~.
IJt'ill :l.a; , ~~d.,,~.ltiu~ Se ~ó J1weuv •• ,. •• •. .. ,!lyal.l.:lCÍll V¡;['l"l,k .••• ¡,y.IIC·1Ci~ (¡':"l. 4:J;.. •• O~::o. Vi~eJlto,5!l1~d f::leg:l ;l ••••••• o, H.·T,· Jil "~!I)~" ;te T·lrme8.
Idell.; :<u"·¡f,,npe Lop:Jz GIL ' ..'..cqn(Ju:l ••.•.... O' lt\e::I •.••••• ' l [,.'1). pum. 4~ 001'0, l't:1nro lionllalez tlJr.o·:le,¡gu lo O" .:ltlm. I.e .1~.¡r,?"".J;;:¡a.
1den·;. 7.80 i'ar'!lt'!Lb lc'errer!i~ Fe!uúnuez •• o \¡Vill::1IU 113 :]::1:: }>O:].'%:t-"1fJ!·'l. o i.:, ..10',';), núm. tl':í OtlfJ, Nko11Í1! M:wtín G6:1.• u Z o ••• " it1.~, .!'~.Ll\ (1~ ~:';;~hoX:l.·
J&em 4.110 •••••••••• Anta";,, M.'s~fe~ flufu •.•.••••.•••••••••.1ILérirl:;. ..•.•••.... \LérLd~.•• o •• 1,LérU:l UÚ:ll. es •....•• Otro, M\)de!Jto But>\ Bal'b.;:n , .. '.JI,' ':l1(4,s;;:vn ~h;1tar.
ldcro ••••••••.• o •• ),!aría Piá Glllest3. .•••.. , ..••.••••••••••1:it¡!. :liad:! l'uta'lt<;rO¡ I
. uera .•..••...... ¡h:-c::,lon:l •. .:i~I¡:,hró nú-n. GL '.' 0tro, I~idl'O Vil~Pui? O" 3/,n.·, ~.,z. de·B:trcolona..
... ~" _ • • ....,. .• . ." • ... • 1 J,." 11"· ".. .. .• A! • ., r.!"..oo;;: "R"....... ¡:-«.rü..1a?ü~ ~h~tín !v: \J~:o,l~¡,),:,:'.-Ir-::... . \ ~o:~?·l,.!: t .. 1: : ~:'.'). '.~:~.": o. Otl'O, He~.~·."I1"'~ll·t~ I.:<n~'·"l'l·"2< .: '.•'''., .•,:>.... II~~~. b ..·.•v. (l~f." ~,ey.,
i' lel'" 1 " .. :" (.~ ., ~ ,~ ~ ." .. n··~I , 1" "' .....1 o•••• '1 '''". ' •...•. '., ., "<1'0 1,~n fr. ·Q·O I~.• [.,.',,, ¡h"l" ,l·,?, ü" J... " ". ~V~"',. J,.I, ••••••••••• 1 u. I.\o .."Jl,. l l:,.u \"'t:>· .a. ..· , '" 1 •• : •• t'j .•.\. ..:,;.r.!.•••••••••••• ~.;_~._,:.;, :." .. :;.....•. ': .••~ \Ji, "1" ~ , ••. 'Gr. ~" '\., ¡ ..•• , V ., .••.~ _.l ·0.
a. '1.(' .1' .. 1 1 .. • . l' -.. . - 7'0 _. '1 '1 .. , t ". • ..... 1 ..I~e::- 7'110' o ••••••• '¡-,;I:Cl!\ .Rlc~ G:'.lvall:. : :. , ••••.••••• o •••• !, ~urue;s:llas o o •••••• V.\lil~:~~1ld.. '1!~,1!;)~1l:;l'\ 1~~1 C!imp;J, M. O~ro, ~lct'-'l'lO ~en .a tie:_~~ '<.'ga•.•••••••• ::~.~:~; I~(. ~c::;"t ,,&.ey •
laeL. 1. ••••••••• '1,,·!;!UUC1Ón (~óulez l'IuglClt. • • . • • • • • • •• .• '1' .,.t~r11'1d •••••••• o •• ~l,¡.dUll ,,¡;,I:J.flrlU .::;.00. 3.••••••• O.l'O~1 om.·s Alv~rez R .!.-))Ü~3., 1"..U".I1.11 J\c.l. •••t!:,1.
Iden; Felipr, T~j')d()r M:\l·t!t;. •••••••••••••••• jl.¡em............. l<le::.l •.•••.• Ii hlc.Jl ......••.•.••••.. Otro,. Dionisio C[\l.>e!l(\·~ Ig:t,sia:;¡·•.•.•••••••. OÚI: .. Caz. 6'~ A!;2.!'lles.
G. 'M. Cíndr.d Ren1.!IS:-;b8l PClll1d:l. Ve!a •.•. , ., .••.••.• " •.. :Alca:~::r d~ S. Jusu :JLtl:h..l R";:JJ.I!Ale6:1.'~" dt~ S. JI1a.u, 11. Gtrra,. Franci~"o CiUlll';,\O !tu!:lero.•.. ~•. \ ,~.t'::lln::;t?ac11Í·L1 M.ilito.r",
C. G. 1.110 r~gt611 .... Luisa Torrego 'Irap!:ro •••••••.••. o •••• o '11~"'Uil:l Fnentcs ...• i:':e'·o"b. "'1 SV<>Jvia :lÚ1l1. 8 •..•... Otr:¡), EOUlán ():¡,lvo G~~::¡a .... , .••..... ~. ;~Ú':ló. C:i~.;,),;o -".rapUce.I ...-, tJ' • l' O' .
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í\ZNAR
CLAS!FICilCrONES
Señores Dir;>ctor eeaeral ele la Gnardi::>. ch¡il y Cap.tr:n
geaer,J de la p1"imera regii'i!l.
* * *
:ABONOS DE .,TIEMPO






Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por D. Agustín de la Serna y López de la Hoz, barón de E~~cmo. Sr.: Vista la instancia promovid:J. por el pri-
Sacro Lirio, en solicitud de que por el ramo de G¡;erra s~ . {"ler teniente ele la Comandancia de C<llxl1hría <lel 5.<' ter·'
a¿fluieran e.í',~lf!plares del segundo tomo del anl1a~io de cío de la GuanH.l civil, D. Marce~inf) G6m':'2 Plata lí~tCI1,
que es autor, titulado <El mundo en 1909»; teniendo prc- cn súpl;ca. de mcjJr<.i. dl~ anti¡;ü,,·d<:.et en el ingrc'so en C:.dlO
sente la utilida,l de e:;ta obra y <-J.ue contiene interesante,'; I.:eerpo, fundando Sil [€"tici,ín e:1 <] Ile la i"l~1:?ncb. en que
datos, entre los que ocupan lnear preferente los qu(O; se re- folicitJ su pase al mis.'1lo t;~~ne Ú::cha 13 dé juJif) de r:",;9,
fieren á organizaci6n militar, el Rey (q. D. g.) se ha ser- l,e.·o que á consect:~:.cia de encorltrar,,'; prestap..do sus
vido disponer que con arreglo :i lo dispuesto en la real: :;ervicios e~. el ejército de operacionf's en }:[elWa, no ptldo
orden de 1.0 de diciembre de Ig08, relativa :í la adquisi- t ;: la sazón p¡fdr el examen correspondiente para pOI'c-rse
ni6n del primer tomo de esta obra, se autorice á todos los t (:~n co¡,diciones de Sé:r admitido; y rC::6L11I:ilndc po~ el infor-
cuerpos é institutos militares para que vo!t'¡1t<'.riamente ~ me de V. E. comprobado lo expuesto, el Rey (q. D. g) se
puedan adquirir el tomo sep'undo de la misma, si a'Sí 10 r ha servido ctispon~rque al interesa:1o se le consiú~rcCOffi')
consideran oportuno. <> ~ admitido en ese Cuerpo sobre la base de la fecha de su
De red orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ! instancia, según determina la regla primera de la real Ol'-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma- J den de 24 de mayo de Igag (C. L. núm. 106), y en su
dricl 2 de junio de Ig10. .~ consecuencia que se le coloque en el escalafón de los de
t\ZNAR :.' ¡';¡u clase entre D. Fernando Chúpuli Ansó y D. José l~u¡¡no
~. Rodríguez, que ingresaron en la Guardia civil en l:i. pro-
puesta de ascensos aprobada por real orden de 3 de Gep-
tiembre del indicado alío (D. O. núm 198.)
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemt'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos auos. Ma-
drid 2 de junio d.e 1910.
!eccltn dQ InstruccIón. Reclutmn1cnto vCuer~cs dlvenos
l
Cirwlr.r. Excmo. Sr.: Vist<J el escrito remitido á '1 corao alumr:o á la Academia ge¡:eral ;\iilibr, de k que f.¡é
este ~1inisterio por el Capitán general de la primera re- i ~:ep:..rado en 1." de septiembre de 1389, quc.d::ndo sujeto
~iÓ:l en 7.3 de febrero último, cor:su~tandoacerca del abo- .; ~ ks responsabilidades de quint;ls 1J:lsta su reingreso en el
no de pensionelJ concedidas á eS[mS3S de incliv:duos reser- '. citado centro en 19 de ene.tn de 1893; reseltando que JL,s
vistas desapareeidos en campai'ía; y considerando que .' tres aflo" cuatro meses y die;·. y ocho días que estuvo se-
mientras no se dicte resobci6n en los expedienteR con ~ parado de diellO C-ntro se le: descucr.bn del total de sus
tal motivo incoadas, no pueden t.xistir motivos suficien- ~ ;·.ervicIo.'i en el m€'ncion;ldo documento. COEsiclerando (;I'e
tes para determinar la muerte ó la desaparición y las; (lebiendo emp~zar á cont~rsele el servicio adi\'o clt';Kie
condiciones en que un~ Ú otra oCl:rrieran, el Rey (q. D. g.), : su alta en cuerpo al ser s~parado de la Ac<:.demia, se,;úll
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de i lo dispuesto en 1;:, ley de reclutamiento de 8 de enero de
Guerra y J\Iarina, ha tenido á bien resolver lo siguicnte: ;l 1882 y reglamento para su ejecución de 22. de igual mes
1.0 Que continúen abonándose las mencionadas pen- ~ de 1883, pertenecía el recurrente á la reserva activa, s;-
siones. en tanto no se depuren los mencionados extremos, , tuaci6n de la que dehi6 pasar á la segunda reJcrva en 1:'
imprimiéndose á dichos fines la m<tyor actividad posibh ; de marzo de 18go. Considerando que de los trzs ai'Íos,
en la tramitación y resolución de los citados procedi- ~ cuatro meses y diez y ocho días que se le rlescuentan en
mientas.. I su hoja rle servicios, c~tuvo seis meses en la primera si-
2.° Que cuando en las actuaciones quede comprobado;. tuación, ó sea desde l." de septierr,bre de 1889 hasta l."
el hecho de la muerte en función de guerra, se una testi- ~ de marzo de 1890, y el resto ea la seZllnda, el Rey
monio de la defunción al expediente de derechos p3sivos, i \q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Co.,::ejo
haciéndose en él la declaración oportuna á los ef.:::ctos de :~ Süpremo en 21 del mes próximo pas;ldo, se ha senido
la ley de- 8 de julio de 1860. I disponer que solamente le sirva de abano al inter<:'silC:o,
3.° que en aqueilos casos en que 6nicamcnte quede ~ <:on arreglo á la orden del Gob;cmo rie 4 ele ju~io oe: I'~ío}
comprobado el hecho de la desaparición en combate, se tres meses, mitad del tiempo de reserva activa, sin q¡·e le
haga asimismo el señalamiento definitivo; y ';orresponda abono als:;r.o por el que estuvo en seguada
4.° Que en aquellos etros casos en que resulte deser- 'esen:a, ya que éste, según el (;spíritu de tecla la legisla-
d6n del individuo, ó por otra cU:llquiera causa desapare- .;i6n vigente, hace vida civil, y no hay disposición alguna
cido en circunstancias que no puedan reputarse ni como I que autorice tal abono.
hecho de armas, ni como acto del servicio, se den de baja ~ De real orden lo digo V. E. p:.ra Sil conocimiento y
f'n :tómilla á los pensionista~. f demás efectos. Dios guarde ti V. E. ml1c~lOs años. .:,Ia-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ úrid 2 de junio de I9IO.
(l.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~






:CONTINUACION EN El.: SERVICIQ
,y REENGANCHES
Señor Director general de la Guardia civil.
Seuor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl"Omovida por el ca-
pitán de la Comandancia de la Guardia civil de Toledo,
D. Rafael Aguilar Paredes, en súplica de abono de la mi-
tad del tiempo que perteneci6 como soldado á la reserva
actiVa y segunda reserv;¡ al ser separado de la Academia
~eneralMilitar; y resultando en su hoja de servicios que
lfigresó en el Ejército como soldado por su suerte en 20
de junio de 1883 y empQz6 á prestar servicio activo en LO r. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pi'omovidas por el
de marzo siguiente, pasando en 24 de agosto de 1884 P corneta y gllardias de las comandancias de ese cuerpo
l
© Ministerio de Defensa
AZNAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sei'iores Ca?itanes generales de la primera, segunda, sex-
ta y séptima regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
manía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento d"
3 de junio de 1889 (e. L. r.lím. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de IgIC.
que se citan en la 'siguiente relación, que comienza con I
Ric::lrClo ~Iartínez Bancora y concluye con Eduvigis An-
gula Sierra, en súplica ele que se les conceda, como gra-
cia cspecid, la rescisió:l. del compromiso que tienen con-
traído por el tiempo y en las fechas que en la. misma se
les cO:J.signa, el Rey (q. D. 15') ha tenido á bien acceder
á la petición de los interesados, con la condición que se
determica en las reales órdenes d~ 24 ele diciembre de
1~97 (D. O. nÍlm. 29f) y 31 ele oct!:'Jre d~ 19')0 (C. L. nú-
mero 215), previo reintegro de hl parte prcporcional dd
pr'ó:mio de reenganc:lc recibido y no devengado, en har-
•
D. O. núm. II94 junio 1910604








Como.ndllJ1cills Clases ~01úBRE3 í=~===::¡===1IAÜOil de duración
,Dia :Mes Aüo
------ ,I--II----I!--II·------
(;uipúzcnn•..••.......••....... Corncía.••••••• Ricardo ~IartínczBancora .•.••••••••.•••... 1\1. o cnero .... 1\l09
1Va;ladolid Guardia .••••••. Tomás Domíngucz Sanos; ••••.•.......•••... 1.
0 agosto ••• 1907
Cá<li<l ..••••.•••••••••••••••.•. Otro..•••••••.• Carlos Gonzále;: Coco •••••••••••.......... , 1. 0 dicbre. .. 190°\
Cb.!ad Real .•.............•... Otro.•••••••••• r.laiixto Gómez Quintas. . ...•.. .. . 2 julio..... 1907
Cue::¡ca ••.....•••••••••..••••• Otro Eduyigis Angula Sierra ••.••••••••••••••... 1. 0 nobre •.• 1907








Ci1'Czdar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida.
por el segundo teniente de la Guardi~Civil (E. R.), retira-
do, D. Guillermo Salamanca Montero, en súplica de que
se le conceda una gratificación para indemnizarse de los
gastos que le ocasion6 la adquisición de uniforme de su
actual empIco y equipo del caba1I6 que usufructu6 para
la práctica del servicio; y teniendo en cuenta lo resuelto
para el cuerpo de Carabineros por real orden de 3 de
mayo último (D. O. núm. g8), el Rey (q. D. ~.), accedien-
do á lo solicitado, ha tenido á bien disponer que á los
sargentos de la Guardia Civil ascendidos á oficiales á par-
tir de la fecha de la real orden de 11' de junio de 1908
(C. L. mlm. 105), en virtud de la ley de 14 de febrero de
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de abril último, promovida por el sar-
gento de la Guardia civil, retirado, D. Gumersindo Fcr-
nández Vidal, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuíta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder ti lo solicitado, confirién-
dole el referido empleo con la antigiiedad de 2 de enero
último, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nlím. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma~
drid 2 de junio de Ig10.
Señor Director general de la Guardia civil.
Seiiores Capitán general de la segunda región y Ordena-




(¡ASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guar-
dia civil de la Comandancia de ]a~n, Miguel Iniesta Ra-
mos, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle ~n .~e:a
de licencia para Orán (Africa francesa), con SUJeclOn á
Jo e~tablecido en las instrucciones de 5 de junio de 1905
Señor Director general de la Guardia civil.
SeilOr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar el presupuesto formali-
zado por la comandancia de la Guardia civil de Toledo,
para la adquisici6n de 52 lazos de seguridad completos,
más 85 candados para la misma; disponiendo, al propio
tiempo, que las 87,90 pesetas á que asciende su importe,
sea satisfecho con cargo á la partida de dos mil pesetas
consignadas en el capítulo 27, artículo 2.u del presupuesto
del Ministerio de la Gobernación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lvla-
drid 2 de junio de Ig10.
Señor Capitán general de l.a quinta regi6n.
Señor Director ~eneral de la Guardia civil.
DESTINOS I (C. L. núm. 101), á fin de que pueda evacuar asuntos pro"
... . 1pios.hxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol- D E
e real orden lo digo á V. . para su conocimiento ydado de Infantería licenciado, Te6filo Oset ]iménez, resi- 1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dente en Sangüesa (Xavarra), en súplica de que se le ~1adrid 2 de junio de 1910.
conceda ingreso, por gracia especial, en la Guardia civil;
y teniendo en cuenta que el expresado individuo no re-
une el tiempo de servicio en filas que determi:lu la real
orden de 14 de marzo de 1892 (e. L. núm. 8¡), según in-
forma el Director general de aquel cuerpo, el Rey(q. D. g.)
se ha sr.rvido dcses1::r'1ur la pct;;::i:¡n del intcrcr.arlo.
De rcai orden lo dig;) á V. E. para su conocimiento y
dr.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa




de la Snbsecret&ría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
El ¡eCe de la Sección,
Enriqll-~ Crespo, y. ¡azQ." ". ~'" r
ñodvIinisho de la Guerra se ha servido disponer que por
el rcgimiel1~1) Infantería de la Princesa aúm. 4, se nomJre
uno de did',a clase, con destino al citado centro de ense-
íianza, el cpal ha de reunir las condiciones (pe se deter-
millan en la real orden de 20 de abril de 1906 (C. L. nú··
mero 72), cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2 de junio
de 19ro.
Señor...
Excmos. Señores Cápitanes generales de la primera y ter..
cera regiones, Director de la Escuela Central de Tiro
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Suártz Valdés.
Consejo SUDremo de Guerra 9Karlnll
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Valentín de la Pra-
dilIa Antúnez y termina con D. Baldomero Azcona Mora.
Los haberes pasivos de referenci;l, se satisfarán- á los
interesados como comprendidos en las leyer; y regiamen-
,tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
'las provincias y desde la fecha que se consignan en la
susodicha relación; entendiéndose que las viudas disfruta..
r5n el bf'neficio mientras conserven :;u actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud JerraI.
Lo que manifiesto ti V. E. para su conocimiento y erec..
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Tetufin nú-
mero 45, y alumno de la Academia de dicha arma, don
Jacinto Dolz riel Castellar y Lozano, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que á los sargentos que sean alum-
nos de las Academias militares, al ser promovidos á ofi-
ciales, se les abone la indemnización de 250 pesetas para
gastos de uniforme, siempre que cumplan las mismas con-
diciones de años de empleo y de servicio que se exige á
los demás sargentos al ascender á oficiales, según el re-
glamento aprobado por real orden de r 1 de junio de 1908
(C. L. núm. 105).
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1910.
Seiíor .••
1907 (C. L. núm. 28), y á los que asciendan en lo sucesivo
con arreglo 5. la misma, se les reconúzca el derecho á rUs-
frutar de los beneficios que concede el arto 11 d~l regla-
mento aprobado por la real orden anteriorment,~ indica-
da; debiendo, en. su consecuencia,. el Director general de
la Guardia Civil solicitar del Mini"terio de la Gobernación
la autorizaci6n correspondiente para el crédito que pre-
cise.
De real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1910.
Circular. Existiendo una vacante de corneta en la
3.a Sección de la Escuela Cen~ral de Tiro, el Excmo. Se-l
Señor ..•












MIlI1l'ill 1.0 de jllnio dtl 1910.-Sltár..z 'VaUá
~i obtll'lv'u eIUI'l~o con supldo de :'ono1os pl·lblil'''~. y la porte eorreF.poudlcnte d Ilu" plerdn 1,~ eptitu11 le¡;l\l
acre(:t;rn 1" de AH (·ll~,art1c1i.e ",in ll~l~t~:;i, ud 'lt~ l1iU'Vñ rlec1HTtLcióu.
(U) ee les hau(> el s(>ii¡"I •.T.ll~ut·. d"~(l,, el lIil\ "TI '1"" justiO"ar<ltl ~1l poll\'Poz:t;.1 nlg-llll" (IPo los iuteresalos fa-
l;el'ie..,\ sl'A:ulra ppr('\b~"Wlu \'1 pcu~iuu el, q'le !"()l'rl'V17U ~il1 ',f.?'H(':lltlU..<1 ,10 llue\'lJ, Ij('( la: ud,·n .
(E) Se le t:'lll~'llite la ¡l'·u-i!'1l h.,y "1\""1<t" l,or :ltll •.·.·müp.1l o de bU JYll,olrl' IJ ., Etel\'11I11 ~'~rn:i1ll1I'z Hngl.IUII,
lÍo llufflll M~ lJt(,rgó ~ll ~o de tl:~Ohto eJe 18~5; t'J (~x"rt.lmdo lJcndicln se le t.:.1JuJuJrú I,()L 11 ano (]~¡ tutor (l,HJ ltl. Tl!-
.vr"!:It.'U!.c.
(~') So·, lps pbo·:ard. el! lu fOl'mll qu~ dI' (>Xl'"··(>'ll: 1" mitad <1Po In l.cu-li,.. ~ llL VilldlL y h, • Ira m!turl, por pllrt'·"
1¡¡uIlI..~. "lItre 1,'s tres ll1lérr"'uos; u Il. AI1g-~1 Y 1) l::d,jom.·ro. hasta ).J ¡¡S <1e fl'lll'uro d.· J!Jlí ~. (\ d .. "hrn (le lUl~
(:U IU~", r~"'lle(·tivarr,eUte, lnllllflHrnn 2l ItÚ"" 41f' f"l1Rll, (p.Srill,lo tt11··e!i 51 ol,tioIH:ll (.~IlJ,!f'() e· Il !'ltlt~j.liu di! ron 1I!1
l' . hU:~os, 8,1'.lltlln);aHclo8'" ("1 b\'llü!h:iH que t·"TI'(ls!Jpuun, al ~!l1f: i·i~rúlL 1u.. 1t}Jt.1twl legul nlll, l'L lJCrclho eu el (lU~ hl
COUS<!IV", ~lu l'cc~sIJ"<l de uUel'u ut!clurncloll.









{A) ¡;., lcs tNl!l<mlte·ls. pen'ión "lII'ante por fallol'lmlonto de: '11 madre D.' Cl\rolino. AOtÚllP1. R(.nui.o, n '1'11en
'8e 1,$(:2\..;"O ou '\°U de H:"vls i l\lI l'ur rf!4tl ()rd JI ti(' lli dro UIUl'ZO de 10[10. ftUlJUálldl',st::lú'" pt'r Ill1tH.cl, H D. V .• louhll,
:ha.tu d j·l d .. rehroro riel\I](I¡'u qu<' "UUII,lló 'o. 2l ,,¡¡os de <,{jau. y ';.es·le H~ta fechl, la 'ot..IIII'l'l dc 1.. ,.eIlFllÍn
:á 11. lUlllle. 1JH.~a61 ~~.r.i<·jlll;o lie Jjl¡;j ,." '1"" cI'n'¡.lim dicbllo cdu<1 rc¡rJument'·rla. ce.audo autes 61 obti~u~
.&ueldvJ.ie to~.d()t ~·ILJh-"t:. sit'"uuu rp!,tt~l)elltllt.·lIJ}Hr su tuto:a. U.-l'aflTlell AlltlÍnpz Roruáu.
(ll) S, hu,·.· ..i .,eJi¡(¡an:~. 11,0 I.ollf...r· u la t~rlrl1 a' r"ti" 11f, ,\ 117 d..¡ r"¡:Jnmcllt,o ,'el ~lonL"I.lo ::>I;liblr ti f~.-
:mil aA tl<.> I'upi.\.ne.. CUlI J..t()íll'edews nu_I,·. () nuis, eOll .ül<:~.iOIl 1\1 empleo dA primer teuient" C"1I cruz de
~lflTl" Cri,.tinu :.'I,L:~ rlü'h!-I (')Il~,h'u, relir¡;<Jo C':l1 :!.lGO l'O:t~t~8 (l! aún; dehioudo tlUedar t;UjttHl. ti. hts (hSPO!'t¡'~Hl.
DI8 di,·tllduH ~,()r' eL ~JlJ1i,·..t~ 1~ ciH Haf';elld'l J·ttrM. Ja~ f'luses rf\~.1Vt'.8 rt'sídéutC8 en el extraLJjero; (;o;tá rt"]lrCseut(\-
da ]Iur J: .•resn~ r:·J,u'·OGutl?t'1t)1., (~,·tl1r.l!dl'4 ti' ft:ti,Sllll,
(l') ~~e le. truJI.~,\jit" 1:1 I'C/lS;Ó YJi, 11.,(" ¡'I'r fulf.,l'imiento o'l~ ~II madre n," ~Inrla Te.lbo Onr('(:" á qulpl1 Hfl
«llOr~H t;n 1;: ti' ;.~1 'r"1.'1) d~ l~((.'; hhc.'lI.~Uti'.fiid'~ij )...or 1.~H·te~ i:':'.',:l!'!.s r DlUlIO d~ 811 tiltor lcS'u•• f\ D. Janll. 11J_lto ni
de febrero do J~~~ )' á D. Al!.,,~,l,l.a¡¡to. el ¡¡ti <Je C!).I)¡:~ (je J:'~:'. ,.' .. ': ,¡,~.,umplll·ául(\~ 2·1 ~ll()~de e.lud, u\liaudo aute..
.-r....¡;.::-;- .....~ , - ~ ~ ~_ ~ .. o
. 1-er,.lór: I .', , I FIICRA Rll QUlI I ~" ., .. !íEstado )j~rLl:os anu"l r,lIYE/) '.1 ,.h.JL.U....nc< ,,~~~ "llPR"'/\ "1. i ',1 ~••.jón Kl:dlllt.I<ClA '"
• ~ •••• ~.. r di 'lacfenrln ::l
ciVIl y qill' 61' le. Q UIl I .r.~';:,:. Ide 1~ pr"YIllO!>1 DI: 1.08 I~TKRe8ADo8 ~
l". t dl' las concede DlI u l>;~, 101< '''' gl1l' .• ' 5-
caU2autedlhuérr"uaw 1I0MB.lIS DJI LOS OA¡¡BA)lTES foll~ L\li> A..f.le'.>.;" •••• "'1 "1'6" í~~ couslgna I :::
ptas 'Gil. Día Mes' .d:ne el ~~g(l I Pueblo Provtuela ~
,.. 'U d C'dl (D. Valentlll d"ln l'ral11ll" AIlh·IlIez·····!ll . f o. 'I(-,-I-t-"--D-'-b-l-d--d-l---d-l'----I----I---I····· U--t-I-'-II-II--" .._- --_ ... '''''ell c'"di C~d'--- 1'-)
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